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الاس��تدامة وتطبيقاته��ا في المخطط��ات العمرانية لمدينة صنعاء "دراس��ة 
تقييمية"
الملخص:
تعد الا�س��تدامة وتطبيقاتها و�س��يلة لتنظيم الح�س��ارة والن�س��اط الاإن�س��اني, واإطارًا منا�سبًا للو�س��ول اإلى اأرقى 
الم�س��تويات لحياة الب�س��ر في الحا�س��ر والم�س��تقبل بدون ا�س��تنزاف الموارد الطبيعية واإلحاق الاأذى بالبيئة. ومن 
اأه��م الق�س��ايا الت��ي ينبغ��ي الاأخذ بها عن��د تخطيط المدن واإع��داد المخطط��ات العمرانية لها والت��ي تعمل على 
اإيجاد التوازن في البيئة والاقت�س��اد والقيم الاجتماعية واإحدى اأهم اأدوات التنمية العمرانية الم�ستدامة, وفي 
مدين��ة �س��نعاء يتم اإعداد المخطط��ات العمرانية المتبعة بطريق��ة لا تتفق مع مفاهيم الا�س��تدامة وغير مبنية 
على اأ�س���ص ومعايير تخطيطية م�س��تدامة, واإعدادها غالبًا يتم بالطرق التقليدية والتي تقوم بالتوزيع المكاني 
لا�س��تخدامات الاأر ��ص المختلفة, وهذا ب��دوره يوؤدي اإلى التعامل م��ع الجوانب المختلفة للعمران ب�س��ورة مفككة 
وعدم اتباع الاأ�س��لوب الاأمثل لاإعداد مخططات عمرانية �س��املة ومتكاملة. وقد ركز البحث على درا�س��ة مفهوم 
واأ�س�ص الا�ستدامة وا�ستراتيجياتها في التنمية العمرانية الم�ستدامة, ومدى الا�ستفادة منها في اإعداد المخططات 
العمرانية لمدينة �س��نعاء(اأهمية البحث), اإذ تعاني المدينة من م�س��اكل عمرانية متعددة منها ا�س��تنزاف الموارد 
الطبيعية وتدهور الاأو�س��اع الاقت�س��ادية, بالاإ�سافة اإلى عملية التو�سع العمراني ال�سريعة فيها وما يترتب عن 
ذلك من تاأثيرات اجتماعية �س��لبية والتي ظهرت ب�س��بب ق�س��ور مخططاتها العمراني��ة المعتمدة والتي لم تتعد 
كونه��ا مخططات تنظم التوزي��ع المكاني والوظيفي لبع�ص ا�س��تخدامات الاأر�ص وفق معاي��ير تقليدية ومحدودة 
وع��دم الاأخ��ذ بمفهوم الا�س��تدامة وتطبيقاتها في اإعداد المخطط��ات العمرانية (وهنا تكمن اإ�س��كالية البحث), 
ت�س��عى الدرا�س��ة اإلى التطرق لاأهم اأ�س���ص وا�س��تراتيجيات الا�س��تدامة في اإعداد المخططات العمرانية للمدينة 
ومدى مطابقة ذلك على المخططات العمرانية لمدينة �س��نعاء, وللو�س��ول اإلى هذا الهدف اتبعت منهجية تعتمد 
عل��ى الجان��ب التحليلي والتحليل المقارن بين موؤ�س��رات الا�س��تدامة وا�س��تراتيجياتها في المخطط��ات العمرانية, 
وانعكا�سها على المخططات العمرانية لمدينة �سنعاء والخروج بمجموعة من النتائج والتو�سيات. 
الكلمات المفتاحية: الا�ستدامة, التخطيط العمراني الم�ستدام, مدينة �سنعاء, ا�ستخدامات الاأر�ص.
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Sustainability and its Applications in the Urban Plans for 
the City of Sana’a (Evaluation Study)
Abstract:
Sustainability and applications a way to organize civilization and human 
activity and an appropriate framework to reach the highest levels of human 
life in the present and the future without the depletion of natural resources 
and harming the environment and the most important issues that should be 
introduced at the city planning and preparation of architectural drawings 
have started working to find a balance in the environment, the economy and 
social values one of the most important sustainable urban development tools, 
and in the city of Sana'a are preparing urban plans in place in a manner not 
consistent with the sustainability and is based on the principles and criteria 
of planning sustainable concepts, preparation is often traditional methods 
which are based spatial distribution of the uses of the various land and this 
in turn leads to dealing with the various Urbanism aspects It is disjointed 
and do not follow the ideal method for the preparation of a comprehensive 
and integrated urban schemes. The research focused on the study of the 
concept and the foundations of sustainability, strategies for sustainable 
urban development and the extent to which the preparation of urban plans 
for the city of Sana'a (importance of research), as the city suffers from multiple 
urban problems such as depletion of natural resources and the deterioration 
of economic conditions in addition to the rapid urbanization in the process 
and the consequent negative social impacts that have emerged due to the 
lack of urban plans approved and which did not exceed being schemes 
governing the spatial and functional distribution of some land uses according 
to the traditional and limited standards and not to introduce the concept 
of sustainability and its applications in the preparation of urban plans (and 
here lies the problem of search), the study seeks to the most important bases 
covered sustainability and strategies in the development of urban plans of 
the city and the extent of matching on urban plans for the city of Sana'a, 
and to reach that goal followed a methodology based on the analytical side 
and comparative analysis between sustainability indicators and strategies in 
urban plans and impacts on urban plans for the city of Sana'a and out a set 
of findings and recommendations.
Keywords: Sustainability, Sustainable urban planning, Sana’a city, Land 
uses.
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1. المقدمة:
تعت��بر المخطط��ات العمرانية الم�س��تدامة اأهم المداخ��ل لتحقيق التنمية الم�س��تدامة في الم��دن, وزاد الاهتمام بها 
لاأ�س��باب عدي��دة منها المحافظ��ة على الم��وارد الطبيعية والبيئية بكل عنا�س��رها والتي اأ�س��بحت هدف��ًا ومطلبًا 
اجتماعيًا واقت�ساديًا وتحقيق العدالة الاجتماعية �سواًء اأكان ذلك في مجال توزيع الاأعمال اأو الم�ساكن وجميع 
الخدم��ات الاأخ��رى ولجميع المناطق وال�س��رائح ال�س��كانية, وتعتبر مدينة �س��نعاء اإحدى المدن التي �س��هدت نموًا 
�س��كانيًا م�س��طردًا منذ نهاية عقد ال�س��بعينات من القرن الما�س��ي ومعدلا متزايدا في النمو العمراني, اإذ بلغ عدد 
�س��كانها في عام 5791م 526431 ن�س��مة فقط, ولكن في اأقل من ثلاثة عقود تنامى عدد ال�س��كان باأكر من ع�سرة 
اأ�سعافه لي�سل اإلى  4387471مليون �سخ�ص في عام 4002م. ومع هذا النمو ال�سريع فاإن المدينة اأ�سبحت تعاني 
من م�س��اكل عمرانية متعددة منها: ا�س��تنزاف الموارد الطبيعية, وتدهور الاأو�س��اع الاقت�س��ادية, بالاإ�سافة اإلى 
عملية التو�س��ع العمراني ال�س��ريعة فيها وما يترتب عن ذلك من تاأثيرات اجتماعية �س��لبية والتي ظهرت ب�سبب 
ق�س��ور مخططاته��ا العمرانية المعتم��دة التي لم تتعد كونه��ا مخططات تنظم التوزيع الم��كاني والوظيفي لبع�ص 
ا�س��تخدامات الاأر ��ص وف��ق معايير تقليدي��ة ومحدودة, لذلك اأ�س��بح هناك �س��رورة للاأخذ بمعايير الا�س��تدامة 
وا�س��تراتيجياتها في اإع��داد المخطط��ات العمراني��ة التي تتن��اول العمران كاإطار عام و�س��امل ومتكامل, وت�س��عى 
لتح�س��ين م�ستوى حياة ال�سكان من خلال التنمية الاقت�س��ادية والاجتماعية, والحفاظ البيئي بدون ا�ستنزاف 
الم�سادر الطبيعية ومواجهة التغيرات الحالية والم�ستقبلية. 
1.1 م�سكلة البحث: 
تتمث��ل م�س��كلة البحث في غياب مفه��وم الا�س��تدامة وتطبيقاتها عند اإع��داد المخططات العمرانية التف�س��يلية 
للمدينة, وعدم و�سوح المعايير التخطيطية لمفهوم الا�ستدامة وتطبيقاتها من اأجل تقييم المخططات العمرانية 
للمدينة. 
1.2 هدف البحث:
يه��دف البح��ث اإلى اإب��راز العلاق��ة ب��ين الا�س��تدامة وتطبيقاته��ا, والمخطط��ات العمراني��ة وتحدي��د معاييرها 
الاأ�سا�س��ية, ومعرف��ة مدى تطبيق الا�س��تدامة وا�س��تراتيجياتها وموؤ�س��رات قيا�س��ها على المخطط��ات العمرانية 
التف�سيلية لمدينة �سنعاء.
1.3 اأهمية البحث: 
تكمن اأهمية البحث في اأهمية مفهوم الا�ستدامة وتطبيقاتها في التخطيط العمراني, وانعكا�ص ذلك على تر�سيد 
ا�ستخدام الموارد الطبيعية المتوفرة في المدينة لاإعادة التوازن بين النمو والتطور العمراني فيها والذي يمكن اأن 
ي�سهم في اإعداد مخططات ناجحة من اأجل تحقيق تنمية عمرانية م�ستدامة.
1.4 منهجية البحث: 
يعتم��د ه��ذا البحث على المنه��ج التحليلي الو�س��في والتحليل��ي المقارن والتركيز على درا�س��ة مفهوم الا�س��تدامة 
واأبعادها واأ�س���ص وا�ستراتيجياتها في التخطيط العمراني, ودرا�سة وتقييم المخططات العمرانية لمدينة �سنعاء 
ومدى تطبيق اأ�س�ص وا�ستراتيجيات الا�ستدامة فيها, والخروج بمجموعة من النتائج والتو�سيات. 
2. الاستدامة:
تعتبر م�س��كلة �سوء ا�س��تخدام الموارد الطبيعية وا�ستنزافها واأثرها في البيئة من اأهم الم�ساكل التي تواجه �سكان 
العالم المعا�سر, والتي حملت العديد من المهتمين على ر�سد هذه الم�سكلة وتقييم اأبعادها وانعكا�ساتها على اإمكانات 
النم��و المتوازن في �س��وء ارتباط البيئة الب�س��رية بال�سيا�س��ات التي تعتمده��ا الدول لحماية مواردها وتر�س��يد 
ا�س��تخداماتها ومعالج��ة التدهور ال��ذي يهدد قدرتها عل��ى التجدد والبقاء لبي��ان الاأ�س��اليب الواجب اتخاذها 
للمحافظ��ة عل��ى الم��وارد الطبيعية, وق��د اأدى هذا التحرك على الم�س��توى ال��دولي اإلى ظهور فكرة الا�س��تدامة, 
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وتو�س��ع هذا المفهوم لي�س��مل البيئة المبنية ومختلف اأنواع ال�سيا�سات بهدف ت�سمين مفهوم الا�ستدامة في الخطط 
الموجهة لتنمية الاإن�سان والمكان واأداة هامة للو�سول بالتنمية العمرانية اإلى الم�ستويات الم�ستدامة.
2.1. مفاهيم الا�ستدامة: 
الا�س��تدامة مدر�س��ة فكري��ة انت�س��رت في اأنح��اء الع��الم المختلفة حيث ظه��ر هذا المفهوم ب�س��يغته المعا�س��رة في 
ثمانينات القرن الع�س��رين مع انبثاق الحركة البيئية, وتعددت مفاهيم الا�س��تدامة بح�سب العلم الذي ارتبطت 
به ومن هذه المفاهيم: 
-  في اللغة العربية: م�سطلح حديث انتقل اإلى اللغة العربية من الم�سطلح الاإنجليزي (ytilibaniatsuS), 
لفظ ا�ستدام معناه دام, ودام ال�سيء ويدام دومًا اأي ا�ستمر, وبزيادة الاألف وال�سين والتاء على دام ي�سبح 
ا�ستدام اأي ترفق به وتمهل, وم�ستدام هو الذي يمتلك في ذاته �سفة الا�ستمرار[1]. 
-  في الاإ�س��لام: التر�س��يد والق�س��د والحكمة في توظيف الموارد الطبيعية ب�س��ورة لا توؤدي اإلى تلا�س��يها اأو 
تدهورها والمحافظة على ن�سيب الاأجيال القادمة[2].
-  في علم البيئة: عرفها وليم رولكز هاو�ص مدير حماية البيئة الاأمريكية "تلك العملية التي تقر ب�سرورة 
تحقيق نمو اقت�سادي يتلاءم مع القدرات البيئية وذلك من منطلق التنمية الاقت�سادية والمحافظة على 
البيئة فهي عمليات متكاملة ولي�ست متناق�سة"[3]. 
-  في عل��م الاقت�س��اد: ي��رى هيرمان دالي اأنه��ا "تحقيق الح��د الاأدنى من الا�س��تهلاك والاإنتاج, م��ع مراعاة 
تحقي��ق الحد الاأعلى من الكفاءة الاقت�س��ادية للن�س��اط الاإن�س��اني مع ربطها باحتياج��ات الجيل الحالي 
والاأجيال القادمة من اأجل بناء اقت�ساد م�ستدام"[53].
-  في علم الاجتماع: هي مبداأ تنظيمي جوهري لتنظيم الح�س��ارة والن�س��اط الان�س��اني يقول لي�ستر براون 
nworB retseL "اإنن��ا بحاج��ة اإلى بو�س��لة اأخلاقية تقودنا اإلى القرن 12 اأ�سا�س��ها الا�س��تدامة لتلبية 
الاحتياجات الاإن�سانية وتقييم جميع الاأن�سطة المقترحة على جميع الم�ستويات"[4].
-  في العمارة: اأكد جون را�سكن على اأنها "التطوير المبني على نظام متنا�سق مع الطبيعة" فهي العملية التي 
تحافظ على النظم البيئية والاأر�ص والماء وم�س��ادر الطاقة والتي هي اأ�س��ا�ص لتكامل التطوير العمراني 
مع �سرورة تكامل تلك النظم مع النمط الاإن�ساني لاإعطاء ا�ستمرارية فريدة في �سنع المكان[5]. 
2.2 التنمية الم�ستدامة:
عرف تقرير لجنة بروندتلاند الا�س��تدامة على اأنها "التنمية القادرة على تحقيق التوازن بين الاأنظمة البيئة 
والاجتماعية والاقت�س��ادية, وتهدف اإلى توفير الرفاهية الاقت�س��ادية لاأجيال الحا�س��ر والم�ستقبل والحفاظ 
عل��ى البيئي��ة ومبادئها وحفظ نظام دع��م الحياة" [6], ويوؤكد التطوير الم�س��تدام على الترابط بين الاقت�س��اد 
والمجتمع والبيئة[7].
 وت�ستند التنمية الم�ستدامة على المبادئ الاآتية:
-  ا�س��تخدام اأ�س��لوب النظ��م في اإعداد وتنفيذ خط��ط التنمية الم�س��تدامة, والتي تعمل على �س��مان تحقيق 
ت��وازن النظ��م الفرعي��ة باأحجامها المختلفة, وب�س��كل ي��وؤدي في النهاية اإلى �س��مان ت��وازن بيئة الاأر�ص 
عامة.
-  الم�س��اركة ال�س��عبية لجميع الجهات ذات العلاقة والقيام بدور فعال في الجوانب العمرانية والاجتماعية 
والبيئية والاقت�س��ادية من حيث اتخاذ القرار في التخطي��ط والتنفيذ والمتابعة والتقييم بهدف تحقيق 
التنمية الم�ستدامة.
-  �س��مان ا�س��تمرارية الانتفاع بالموارد الطبيعية والبيئية المتاحة ل�س��مان تحقيق النمو في الم�س��تقبل دون 
تدم��ير ه��ذه الموارد الت��ي تعتمد عليها التنمية في الم�س��تقبل, مع �س��مان ا�س��تمرار كفاءة البيئ��ة والنظام 
الاإيكولوجي.
-  تحقيق الم�ساواة والعدالة الاجتماعية[8].
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كما تت�س��من التنمية الم�س��تدامة اأبعادًا متعددة ومتكاملة في اإطار تفاعلي يت�س��م بال�س��بط والتنظيم والتر�سيد 
لا�س��تخدام الم��وارد وتتداخل فيما بينه��ا بهدف التركيز على معالجتها واإحراز تق��دم ملمو�ص في تحقيق التنمية 
الم�ستهدفة, �سكل رقم (1), وتتمثل هذه الاأبعاد في الاآتي:
-  الاأبعاد الاقت�س��ادية: تهتم بتوظيف الموارد الطبيعية وتخفي�ص الا�س��تهلاك المبدد للطاقة واأي تلويث 
لها وا�ستنزاف لمواردها يوؤدي في النهاية اإلى اإ�سعاف فر�ص التنمية الم�ستقبلة لها.
-  الاأبع��اد الاجتماعي��ة: تعن��ي المحافظة على الت��وازن بين الم��وارد الطبيعية وحاجات ال�س��كان على المدى 
البعي��د, وو�س��ع خطط تنمية للم��وارد الطبيعية تحقق العدالة بين الاأجيال و�س��رورة تفعيل الم�س��اركة 
ال�سعبية.
-  الاأبع��اد البيئي��ة: وتتمث��ل في حماي��ة مكون��ات النظام البيئي كاأ�س��ا�ص للحف��اظ على توازن��ه والحد من 
الاأ�س��رار الاإيكولوجي��ة مث��ل الت�س��حر والتغ��ير في المن��اخ, وحماي��ة مكون��ات المج��ال الطبيع��ي والمناطق 
التاريخية[9].
 
�سكل رقم (1): الأبعاد الرئي�سية للا�ستدامة
2.3 التنمية العمرانية الم�ستدامة:
تعرف باأنها مفهوم �سامل يتناول الق�سايا الاجتماعية والاقت�سادية والبيئية طويلة الاأجل للمدينة, والتوفيق 
ب��ين ال��روؤى والتطلعات الم�س��تقبلية لل�س��كان واحتياجاتهم وواقعهم الراه��ن, وتعزيز الاأمن الب�س��ري في المناطق 
العمرانية, وقد حدد موؤتمر (قمة الاأر�ص) في ريو دي جانيرو 2991م �ستة مبادئ للتنمية العمرانية الم�ستدامة 
في المناط��ق العمرانية وهي (الكفاءة الاقت�س��ادية, العدالة الاجتماعية, الا�س��تدامة البيئية, التخطيط على 
المدى الطويل, مبداأ ال�سمولية العالمية والعلاقة مع المحلية, مبداأ الحكم)[01]. 
2.4 التخطيط العمراني الم�ستدام:
يعد التخطيط العمراني جزءا لا يتجزاأ من منظومة التنمية العمرانية الم�ستدامة كونه �سكلا من اأ�سكال التنمية 
الم�س��تقبلية وعملية مكتملة الجوانب ت�س��من للبيئة الطبيعية والنظام الاقت�س��ادي و�سياق الحياة الاجتماعية 
نظاما اآمنا م�س��تداما ورفاهية المجتمع, ويعتبر المخطط العام الم�س��تدام للمدينة و�س��يلة ر�سمية اأ�سا�سية لتوجيه 
عمليات التنمية العمرانية التي تجري في المدينة, ويجب اأن يكون مبنيًا على اأ�س�ص الا�ستدامة وا�ستراتيجياتها, 
ويح�سر على اأ�سا�ص عمل درا�سات �ساملة لا�ستخدامات الاأر�ص والاأن�سطة المختلفة وعمليات التنمية التي تجري 
في الوقت الحا�سر, كما يوجه نمو ال�سكان وال�سناعات والاأعمال والاأن�سطة الاأخرى في الم�ستقبل[11].
وتعمل المخططات العمرانية الم�ستدامة على اإيجاد التوازن في البيئة والاقت�ساد والقيم الاجتماعية حتى تلبي 
ه��ذه الاأماك��ن الجدي��دة احتياجات العمل والحياة لل�س��كان المحلي��ين واهتمامهم [21]. ويترج��م المخطط العام 
اإلى مخططات تف�س��يلية تو�س��ح ا�س��تخدامات الاأر�ص وتخطيط وت�سميم �س��بكة الطرق وممرات الم�ساة واأماكن 
انتظار ال�س��يارات والتخطيط التف�س��يلي للفراغات والمناطق الخ�س��راء وتتابعها بين الاأن�سطة والخدمات[31], 
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ويرى كون�س��لر "�س��رورة احتواء المخططات العمرانية لا�ستخدام الاأر�ص على اأنماط متنوعة من الا�ستخدامات 
وتمازجها ومراعاة امكانية الو�س��ول اإليها, وتداخل م�س��اكن مختلف ال�س��رائح الاجتماعية و�س��رورة الاهتمام 
بالفراغ العمراني العام"[41], وت�س��كل هذه  الاأ�س���ص اأهم الاعتبارات الواجب مراعاتها عند اإعداد المخططات 
للمدينة, كما تدعو التوجهات الحديثة لتخطيط المدينة الم�س��تدامة اإلى تبني مفهوم وحدة الجوار الم�س��تدامة 
كونها الخلية الاأولى في المدينة وبتكامل هذه الوحدات تتكون الاأحياء ال�سكنية والمناطق الم�ستدامة التي ت�سكل 
المدينة[51].  
وقد حددت المعايير التخطيطية الدولية الن�س��ب العامة لا�س��تخدام الاأر�ص على م�س��توى وحدة الجوار كوحدة 
اأ�سا�س��ية للتخطي��ط وه��ي الا�س��تخدام ال�س��كني(04%), التج��اري(51%), �س��بكة الط��رق(51%), المناط��ق 
المفتوحة والخ�سراء(03%)[61], كما حدد دليل ت�سميم المواقع الح�سرية الم�ستدامة للمجتمعات البريطانية 
اأربع ا�ستراتيجيات لتحقيق الا�ستدامة في المخططات العمرانية والتي تتمثل في الاآتي:
-  البني��ة البيئية والن�س��يج الاأخ�س��ر: م��دى التداخل والتناغم ب��ين النطاق الحيوي والطبيع��ي للمكونات 
الخ�س��راء من جهة والمن�س��اآت المبنية في المنطقة العمرانية من جهة اأخرى, وتنبع اأهمية هذا الن�س��يج من 
دوره في اإ�س��فاء القيم الجمالية وتعزيز الا�س��تقرار النف�س��ي والمعنوي للمجتمع, وكذلك من دوره البيئي 
بتقليل التلوث وتلطيف الاأجواء والمحافظة على الحياة البرية والتنوع الحيوي.
-  البنية المجتمعية: ت�س��ير البنية المجتمعية اإلى المن�س��اآت المبينة في النطاق الح�س��ري بما فيه من وحدات 
بنائية تخدم ال�سكن والعمل والترفيه والخدمات, وكلما كانت هذه المكونات تعمل ب�سكل �سحيح ومتكامل 
كلما كان المجتمع �س��حيا و�س��ليمًا, وهي تحمل في م�س��امينها توفر ال�سكن المعقول لل�س��كان والتوزيع العادل 
للخدمات والمرافق العامة والتكامل بين الوظائف المختلفة بما يحقق اأف�سل ال�سبل لمعي�سة ال�سكان وتقوية 
الروابط الاجتماعية, والربط بين الطابع المعماري والعمراني للبيئة الم�سيدة[71].
-  التنقل: يق�س��د به التدفق ال�س��هل بين الاأن�س��طة والاأماكن ل�سمان ا�س��تمرارية الحياة, ويمكن اأن يتحقق 
ذلك من خلال توفير عدة بدائل للتنقل من منطقة اإلى اأخرى تتمثل في توفير الم�سارات الخا�سة بحركة 
الم�س��اة والدراج��ات الهوائي��ة وا�س��تخدام و�س��ائل النق��ل ال�س��ديقة للبيئة (الم��ترو, القط��ار الكهربائي, 
والترام), والاهتمام بحركة المرور وتدابير تحقيق ال�سلامة المرورية[81]. 
-  البنية الاقت�س��ادية: يق�س��د بها المقدرة ال�س��رائية للمجتمعات مثل قدرة المواطنين على �س��راء الم�ساكن, 
والتوزيع العادل والمت�س��اوي للخدمات والمرافق, كما ت�س��مل البنية الاقت�س��ادية الاهتمام بعدم ا�ستنزاف 
الموارد والبحث عن م�سادر بديلة وتوفير ما يكفى لراحة الاأجيال القادمة[91].
وق��د ح��ددت بع ��ص الاأبح��اث اأوزان رقمي��ة لقيا���ص كل معي��ار (موؤ�س��ر القيا���ص) م��ن ه��ذه المعايير لبي��ان مدى 
تلبية المخططات العمرانية لا�س��تخدام الاأرا�س��ي للا�س��تدامة وا�س��تراتيجياتها, واأُعطيت كل ا�س��تراتيجية من 
ا�س��تراتيجيات الا�س��تدامة قيم��ة (52%) وهذه القيم��ة يتم توزيعها على موؤ�س��رات قيا�ص الا�س��تدامة بقيمة 
(52.6).
 تعد كل اأ�س�ص التخطيط العمراني الكلا�سيكي ال�سليمة والمتعارف عليها هي �سمن منظومة التخطيط العمراني 
الم�س��تدام لا�س��تخدام الاأر ��ص وال��ذي ي�س��عى اإلى اإ�س��فاء قدر اأكبر م��ن الاهتم��ام بالنواحي المناخي��ة والبيئية 
وبما ي�س��من اأف�س��ل ا�س��تغلال لموارده��ا واإمكاناته��ا المتاحة وا�س��تخدام اأ�س��لوب التخطيط بالم�س��اركة المجتمعية 
وكاف��ة الجه��ات المعنية[02], كذلك تعت��بر تطبيقات العمارة الخ�س��راء جزءا لا يتجزاأ م��ن مكونات التخطيط 
العمراني الم�ستدام لا�ستخدم الاأر�ص حيث اإن اآلياتها حتى ولو طبقت ب�سكل �سحيح ومتكامل على المبنى الواحد 
تفق��د الكث��ير من حيويته��ا ورونقها اإذا لم تاأت في �س��ياق حل عمراني متكامل[12]. ويو�س��ح  الج��دول رقم (1) 
ا�ستراتيجيات وموؤ�سرات القيا�ص في تقييم ا�ستدامة المخططات العمرانية.
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جدول رقم (1): ا�ستراتيجيات وموؤ�سرات القيا�ش في تقييم ا�ستدامة المخططات العمرانية ل�ستخدام الأر�ش
التقييمدرجة موؤ�سرات القيا�صالا�ستراتيجيات
راء
�س
لخ
 وا
ئية
لبي
ة ا
بني
ال
حفظ الطاقة-
 حماية المناخ -
نوعية الهواء
- الت�سل�سل الهرمي للمناطق المفتوحة والم�سطحات الخ�سراء.
- الحفاظ على الموار الطبيعية وا�ستغلالها باأقل فاقد ممكن وباأكبر عائد م�ستفاد 
وتخفي�ش ا�ستهلاك الطاقة غر المتجددة، وا�ستخدام التقنيات النظيفة التي 
ت�ساعد في الحفاظ على البيئة.
- التنوع الحيوي الذي ي�سمل مجموعا من الكائنات تتفاعل مع بيئتها الطبيعية 
كوحدة واحدة مع �سرورة الحفاظ على الحياة البرية والأرا�سي الزراعية 
والمناظر الطبيعية والن�سجام التام مع الطبيعة واحترامها وتوفر بيئة خالية 
من التلوث البيئي وال�سو�ساء.
- تعزيز و�سول مياه الأمطار اإلى الخزان الجوفي وتقليل جريانها ال�سطحي 
والحفاظ على تغذية الخزانات الجوفية.
-ن�سيج مت�سام ومرن متنوع متلائم مع المناخ والموقع وحاجات ال�سكان واإيجاد 
تجمعات عمرانية متقاربة للحد من النت�سار العمراني والتقليل من انبعاث 
الغازات التي تلوث الهواء والم�سرة بالأوزون.
52%
عية
تم
لمج
ة ا
بني
ال
المناطق ال�سكنية
- توفر ال�سكن الملائم واإيجاد بيئة �سكنية �سحية اآمنة مريحة ثابتة جميلة 
جذابة لتحقيق معي�سة مريحة ل�سكانها.
- تاأمين الكثافة ال�سكانية العالية لل�سكن لتقليل ا�ستهلاك الأرا�سي.
- تاأمين �سهولة الو�سول للخدمات وبم�سافة م�سي ل تزيد عن 005م كن�سف 
قطر تخديمي، وبزمن ل يزيد عن 01 دقائق.
- توفر بيئة تحوي اأنا�سا من دخول اقت�سادية مختلفة.
- الت�سجيع على التداخل ما بين الف�ساءات ال�سكنية والتجارية والترفيهية 
والإدارية ومنح النا�ش فر�سة خيار ال�سكن بالقرب من اأماكن عملهم وت�سوقهم.
52%
 الخدمات والمرافق
العامة
- الختلاط المدرو�ش بين مختلف ا�ستخدامات الأر�ش وتعزيز النتماء وتقوية 
ال�سعور بالترابط الجتماعي بما توفره من حركة م�ساة مي�سرة وممتعة 
والتفاعل الجتماعي، والأمن والأمان وال�سلامة.
- جودة المرافق والخدمات العامة.
- توفر مناطق الترفيه وال�ستجمام وتوفر المراكز الثقافية والح�سارية.
- توفر بيئة عمرانية حميمة ذات مقيا�ش اإن�ساني، ت�سجع على الحركة والنتقال 
على الأقدام، وتمهد للقاء والتعارف بين جميع اأفراد المجتمع من جميع الطبقات 
والأعمار، مما يعزز روابط العلاقة الجتماعية والتعاون بين ال�سكان.
- الن�ساف والتمكين في توزيع الخدمات والمرافق العامة واإتاحة الفر�سة لي�سارك 
الجميع في �سنع القرار. 
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جدول رقم (1): يتبع
التقييمدرجة موؤ�سرات القيا�صالا�ستراتيجيات
قل
لتن
 �سبكة الطرقا
والموا�سلات
- التدرج الهرمي ل�سبكة ال�سوارع.
- ا�ستخدام الطرق ال�سديقة للبيئة (طرق �سيقة ن�سبيا ًمظللة ب�سفوف من 
الأ�سجار، مت�سلة بدروب الم�ساة الدراجات الهوائية)، ومراعاة الت�سكيل الب�سري 
للطرق وتوفر ممرات م�ساة مريحة وجميلة وجذابة ت�سمح بالتوا�سل والتفاعل 
الجتماعي وت�سجع ال�سكان على الم�سي وا�ستخدام الدراجات الهوائية
- الن�سيابية المرورية وتوفر عامل الأمان والخ�سو�سية.
- تعدد و�سائل النقل العام ال�سديقة للبيئة وكفاءتها.
52%
دية
�سا
لقت
ة ا
بني
ال
 مناطق
 التوظيف
وال�ستثمار
- تحديد مناطق ال�ستثمار الوظيفي متعددة ال�ستخدام.
- اندماج الوظائف (ال�ستخدام المختلط للاأر�ش) والتقارب بين الفعاليات والم�ساعدة 
في التقليل من اإهدار الوقت والموارد. 
- تحقيق اقت�ساد محلي مزدهر من خلال التقليل من ا�ستهلاك الم�سادر الطبيعية 
والقدرة على التزويد بالأعمال والوظائف.
52%
التكلفة
- توفر الخدمات ب�سكل عادل واندماج الوظائف للتقليل من تكاليف اإن�ساء البنية 
التحتية والمرافق والمباني العامة.
- تح�سين كفاءة الطاقة وتر�سيد ا�ستهلاكها وال�ستفادة من م�سادر الطاقة المتجددة 
التي ت�ستخدم اأقل قدر ممكن من الموارد.
- توفر فر�ش عمل قريبة من ال�سكن واإيجاد مجتمعات م�ستقرة.
- اإدارة النفايات وتغير اأنماط الإنتاج وال�ستهلاك لتقليل المخلفات اإلى الحد الأدنى 
مع تدويرها واإعادة ا�ستخدامها. 
- تدوير المياه الرمادية واإعادة ا�ستخدامها.
- تقليل ا�ستهلاك المياه والت�سجيع على تدويرها واإعادة ا�ستخدامها لأغرا�ش غر 
ال�سرب.
اإعداد الباحث[31]،[81]،[91]،[02]،[12]
3. الاستدامة وتطبيقاتها في المخططات العمرانية لمدينة صنعاء:
تعتبر مدينة �س��نعاء عا�س��مة اليمن المهيمنة بين المدن اليمنية, وتتجمع فيها معظم الاأن�س��طة الاقت�س��ادية, 
ال�سيا�س��ية, الاجتماعي��ة والاإداري��ة, تبل��غ م�س��احتها  7.74344 هكت��ار, وتق��در الم�س��احة العمراني��ة فيها ب� 
0041هكتار تقريبا, وتت�س��ف بنمو �س��كاني مت�س��ارع وذل��ك بفعل التطور في الم�س��تويات الاجتماعية لل�س��كان, 
واأي�س��ًا بفعل الهجرة الداخلية اإليها, ولقد توقعت الدرا�س��ة التي قام بها الفريق الدولي عن الاإدارة ال�س��املة 
للمرور بالمدينة عام 6002م اأن ي�س��ل عدد �س��كانها في عام 4102م اإلى 748.2 مليون �س��خ�ص [22], �س��كل رقم 
(2), و�سكل رقم (3). 
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3.1  مراحل  التطور  العمراني  لمدينة  �سنعاء: 
�س��هدت المدينة خلال تاريخها الطويل مراحل للنمو كان للاأحداث ال�سيا�سية والاجتماعية اأثر في ذلك, ولقد 
حاول العديد من الباحثين تحديد مراحل النمو للمدينة, واتفق معظمهم باأن المراحل الفعلية التي نمت فيها 
المدينة وتطورت ب�س��كل مت�س��ارع كانت بعد قيام الثورة اليمنية في عام 2691م, �سكل رقم (4), ويمكن ت�سنيف 
المراحل التي مرت بها المدينة على النحو الاآتي:
- المرحلة الاأولى(ما قبل ثورة 62 �سبتمبر2691م) وتم تق�سيمها اإلى: 
 اأ- فترة ما قبل7351م (�سنعاء القديمة – القطاع ال�سرقي).
ب-فترة 1691م – 8351م (القطاع الغربي – بير العزب).
- المرحلة الثانية (8791م–2691م).
- المرحلة الثالثة (فترة التخطيط) 0991م- 8791م.
- المرحلة الرابعة (ما بعد الوحدة) 9991م - 0991م.
- المرحلة الخام�سة (تحديث المخططات العامة) 3102 - 9991م[52]. 
�سكل رقم (2): موؤ�سرات تنامي عدد ال�سكان مدينة �سنعاء 
بين الأعوام (2691 -  4102م)[32]
�سكل رقم (3): ال�سرائح ال�سكانية لمدينة �سنعاء 
بناًء على الإ�سقاطات ال�سكانية لعام 4102م[42]
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�سكل رقم (4): مراحل التطور العمراني لمدينة �سنعاء[52]
3.2 المخططات العمرانية في مدينة �سنعاء ومقارنتها بموؤ�سرات قيا�ص الا�ستدامة وا�ستراتيجياتها: 
م��رت عملي��ة التخطيط العمراني لمدينة �س��نعاء بمراحل عديدة ويمكن قراءة واق��ع المدينة التخطيطي من 
خلال ا�ستعرا�ص اأهم المحطات التي مرت بها العملية التخطيطية للمدينة على النحو الاآتي:
3.2.1 المخططات العامة: 
اأحدثت ثورة 2691م تغيرات كبيرة اأثرت على نظام تخطيط مدينة �س��نعاء فتو�س��عت المدينة خارج اأ�سوارها, 
وب��داأت مح��اولات لتخطي��ط المدينة في هذه المرحل��ة كان اأولها اإع��داد المخطط الع��ام الاأول للمدينة من قبل 
الا�ست�س��اريين (بيرجر/ كمب�س��ك�ص) عام 8791م, ثم توالت بعد ذلك التحديثات عليه واإعداد المخطط العام 
الثاني في عام 8991م, تم بعد ذلك اإعداد المخطط العام الثالث 0102م.
�سكل رقم (5): مخطط ا�ستخدامات الأرا�سي لمدينة �سنعاء (0002)[82]
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اأ) المخطط العام الاأول لمدينة �سنعاء (8791م):
 تم اإعداد المخطط الاأول لمدينة �س��نعاء من قبل �س��ركة لوي�ص برجر- كمب�س��ك�ص عام 8791م, وا�س��تمل هذا 
المخطط على الدرا�س��ة التحليلية للا�ستعمال الحالي للاأرا�سي والاأن�سطة الاجتماعية والحدائق والمنتزهات, 
�س��كل رقم (5), ودرا�س��ة الو�س��ع البيئي وعمل الت�ساميم المتعلقة بالجوانب الاقت�س��ادية والديمغرافية, وقد 
و�س��ع ه��ذا المخط��ط لفترة زمنية لا تزيد ع��ن 22 عامًا[62], وفيما يخ�ص ا�س��تخدامات الاأر ��ص اأكد المخطط 
الاأول على الاآتي: 
-  النمط التقليدي لا�س��تخدام الاأر�ص في المدينة هو خليط من الا�س��تعمال ال�س��كني والتجاري وال�سناعات 
ال�س��غيرة واأن عملي��ة الف�س��ل ب��ين الا�س��تعمالات في عملية التخطيط يج��ب الابتعاد عنه حيث �س��يكون 
معاك�س��ًا للنم��ط الثقافي في الحياة الح�س��رية للمدينة وي�س��تثنى م��ن ذلك ال�س��ناعات والمراكز التجارية 
الكبيرة.
-  الحف��اظ عل��ى الوظائف التجارية والثقافية لل�س��وق القديم, واإن�س��اء مركز جديد في منطقة الح�س��بة 
يرتبط بالمركز الرئي�س��ي, وتنمية الاأن�س��طة التجاري��ة في وحدة الجوار واإن�س��اء مراكز تجارية لخدمة 
المدينة.
-  اعتماد �س��بكة طرق للم�س��اة بالن�س��بة للمدينة القديمة, واعتماد ت�س��نيف جديد للطرق على م�س��توى 
المدين��ة (ط��رق رئي�س��ية, �س��رايين, ط��رق رابط��ة - الدائ��ري الق��ديم-  ط��رق خدم��ة ثانوي��ة, ط��رق 
محلي��ة), وتنمي��ة نظام نقل عام لربط مناط��ق المدينة المختلفة وتقليل الحاجة اإلى التنقل بال�س��يارات 
الخا�سة[72].
-  تو�س��يع المناط��ق ال�س��ناعية القائم��ة, وت�س��جيع التنمية ال�س��ناعية الجديدة في مواقع �س��هلة الو�س��ول 
وو�سعها في مواقع يتم من خلالها تجنب التلوث ومراعاة اتجاه الرياح ال�سائدة, واإن�ساء نطاقات �سناعية 
بالقرب من حدود كل قطاع جديد لت�سهيل حركة الموظفين اإليها, ووقوعها على الطرق الرئي�سية.
-  تحدي��د اأماك��ن الحدائق والترفي��ه في وحدات الج��وار, الاأحياء, المدين��ة والاأحزمة الخطية الخ�س��راء 
وتنميته��ا, ودمجه��ا م��ع ا�س��تعمالات متع��ددة, ودم��ج الفراغ��ات العامة المفتوح��ة مع ا�س��تراتيجيات نمو 
الطرق. 
-  التخل ��ص م��ن النفاي��ات الثقيلة ونقله��ا اإلى المقلب غرب المدين��ة على طريق الحديدة, و�س��رورة معالجة 
اأو�س��اع ال�سرف ال�س��حي وت�س��ريف مياه الاأمطار[82], ويو�سح ال�س��كل رقم (6) مراحل النمو المقترحة 
للمخطط الاأول لمدينة �سنعاء.
�سكل رقم (6): مراحل النمو المقترحة للمخطط العام الأول لمدينة �سنعاء  (8791م)[82]
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ب ) المخطط العام الثاني (8991م): 
ا�س��تمر التو�س��ع العم��راني في مدين��ة �س��نعاء وال��ذي تج��اوز اإطار المخط��ط الاأول المح��دد حتى ع��ام 0002م, 
وظه��ور العديد من الم�س��اكل التخطيطية وانت�س��ار المناطق الع�س��وائية غير المخططة, ولذل��ك تم طلب الفريق 
الا�ست�س��اري الكوبي الفني عام 8991م  من قبل وزارة الاإن�س��اءات و التخطيط الح�س��ري للتعاون مع مهند�س��ي 
اإدارة المخطط��ات العامة بالوزارة لاإعداد مخط��ط عام جديد للمدينة من خلال تحديث المخطط العام الاأول 
�س��كل رق��م (7), ونتيجة لعدم ا�س��تكمال اإج��راءات تعميد هذا المخط��ط لم يتم العمل ب��ه[92], وفيما يخ�ص 
ا�ستخدام الاأرا�سي فقد اأكد المخطط الثاني على الاآتي:
�سكل رقم (7): مراحل النمو المقترحة للمخطط العام الثاني لمدينة �سنعاء (8991)[92]
-  تحديد ا�س��تخدام الاأر�ص في المدينة ورفع الكثافات ال�س��كانية في المناطق الخالية والا�س��تمرار في عملية 
النمو المتوازن للمناطق ال�س��كنية, واأ�س��ار المخطط اإلى �س��عوبة حل م�س��كلة الاحتياج ال�سكني في المدينة 
ولكن��ه ق��دم عدة تو�س��يات لتوفير ال�س��كن الملائم تتمث��ل في اإعداد برنام��ج حكومي للاإ�س��كان ذو التكلفة 
المنخف�سة, واإعطاء الاأولويات لل�سكان من ذوي الدخل المحدود في �سيا�سات المدينة, والتركيز على م�سكلة 
البناء الع�س��وائي وانعكا�ساته ال�س��لبية مثل التعدي على الاأرا�سي الزراعية واأرا�سي الدولة والبناء غير 
المرخ�ص.
-  تنمية �س��بكة الطرق ب�س��كل تكاملي مع �س��بكة الطرق القائمة واإعادة توزيعها بح�س��ب النمو الح�س��ري 
للمدينة واقتراح ت�س��نيف ل�س��بكة الطرق الم�س��تقبلية (اإقليمية عابرة, �س��ريانية, مجمعة), وتطويرها 
لتاأم��ين �س��هولة الحرك��ة وتطوي��ر نمط ا�س��تخدام الاأر ��ص وتقليل الحاج��ة اإلى التنقل, وتطوير �س��بكة 
المو�سلات لتاأمين �سهولة الحركة.
-  الحف��اظ على ال�س��وق القديم, واإن�س��اء مراكز فرعية في �س��مال وجن��وب المدينة لخدمة مناطق التو�س��ع 
الجديدة.
-  تقديم مقترحات عامة للمناطق الخ�سراء واقتراح مواقع للحدائق على م�ستوى المدينة. 
-  معالجة الانت�س��ار الع�س��وائي للاأن�س��طة ال�س��ناعية والو�س��ع الحرج لتاأمين المياه وتدني ر�س��يد الاأرا�س��ي 
الزراعية, وزيادة عدد معامل ك�سارات الحجر داخل المدينة [03].
ج�) المخطط العام الثالث 0102م: 
وقعت اأمانة العا�س��مة �س��نعاء في �س��هر يونيو عام 0102م مع �س��ركات المكتب العربي للا�ست�س��ارات الهند�س��ية 
(الكويت), و�س��ركة هاني ال�س��حولي و�س��ركائها في اليمن و(ال�س��ي.بي.اإيه) اتفاقية الدرا�س��ات الا�ست�س��ارية 
لم�س��روع خط��ة التنمية الح�س��رية ال�س��املة للمدين��ة, وهدف��ت الدرا�س��ة اإلى مراجعة المخططات الرئي�س��ية 
ال�س��ابقة للمدين��ة وعمل خطة لنمو مدينة �س��نعاء حتى الع��ام 5302م وفهم الم�س��اكل والتحديات العمرانية 
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وتوجيه التنمية العمرانية و�س��ياغة الا�ستراتيجيات للو�س��ول اإلى المخطط العام للمدينة وخطط التنفيذ, 
وفيما يخ�ص ا�ستخدامات الاأر�ص اقترح المخطط الاآتي: 
-  توجيه النمو وتوظيف الاأرا�سي الخالية والا�ستفادة منها �سمن المحيط العمراني من خلال ا�ستراتيجيات 
التكثي��ف الم�س��تمدة م��ن فك��رة النم��و المترا�ص المندم��ج, والتطور عل��ى محاور �س��عاعية نح��و مواقع المدن 
التابعة.
-  دعم مفهوم ا�ستخدام الاأر�ص المختلط واأن يكون الدمج بين الفعاليات المختلفة وا�سحًا في الكتل العمرانية 
ويجع��ل م��ن نظام النق��ل العام والو�س��ول اإلى الخدمات ذات جدوى اقت�س��ادية وتوف��ير المرافق الثقافية 
ومراعاة الح�سول على فر�ص العمل والخدمات.
-  دعم برنامج تطوير وادي ال�س��ايلة ك�س��بكة خ�س��راء وت�سم ن�س��اطات وظيفية موؤقتة ومرافق مجتمعية 
مثل الحدائق والفراغات المفتوحة, ومراكز التدريب الحرفي.
-  تحديد الم�س��طحات الزراعية الحالية والمقترحة وتطويرها لت�سبح مناطق للتجمع وت�سم فراغات عامة 
خ�س��راء �س��ياحية اأو نق��اط تجم��ع ترويحية والحفاظ عل��ى هذه المناطق كا�س��تخدام زراع��ي والترويج 
للمزارع الح�سرية لزيادة فر�ص العمل الزراعي كما تم اقتراح المدرجات كتقنية للح�ساد المائي.
غير اأن درا�س��ة المخطط لم ت�س��تكمل بعد ولم يتم تحليل العنا�س��ر المرتبطة با�ستخدامات الاأرا�سي بالتف�سيل 
وعمل توزيع مكاني لمكونات المناطق �س��من المخطط, وتحديد الاأهداف والمعايير والا�س��تراتيجيات وال�سيا�سات 
المرجعي��ة لتنفيذ المقترحات واإدارة وتوجيه النمو ب�س��كل متوازن ك��ون ذلك جزءا من تقرير المرحلة القادمة 
للمخطط[13], ويو�س��ح ال�س��كل رقم (8) ال�سيناريو النهائي لمخطط ا�ستخدامات الاأر�ص بمدينة �سنعاء للعام 
5302م.
 
�سكل رقم (8): مخطط ا�ستخدامات الأرا�سي لمدينة �سنعاء للعام 5302م[13]
3.2.2 مقارنة المخططات العامة بموؤ�سرات قيا�ص الا�ستدامة وا�ستراتيجياتها:
تن�س��اأ الا�س��تدامة من التفاعل المتوازن بين المكونات الاجتماعية والبيئية والاقت�س��ادية للعمران, لذلك فاإن 
اأي مح��اولات لدرا�س��ة واإعداد المخطط��ات العمرانية يجب اأن تنطلق من هذه المكون��ات لاأنها تعبر عن محتوى 
الا�س��تدامة, وتعتم��د منهجي��ة تطبيق الا�س��تدامة في المخطط��ات العمرانية عل��ى تفعيل ا�س��تراتيجيتها على 
كافة م�س��تويات التخطيط العمراني والمتمثلة في البنية البيئية والن�س��يج الاأخ�سر, البنية لمجتمعية, التنقل 
والبنية الاقت�سادية, و�سرورة ا�ستخدام الاأوزان الرقمية لقيا�ص كل موؤ�سر قيا�ص من هذه المعايير لبيان مدى 
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تلبية المخططات العمرانية لا�س��تخدام الاأرا�س��ي للا�ستدامة وا�س��تراتيجياتها, واأُعطيت كل ا�ستراتيجية من 
ا�س��تراتيجيات الا�س��تدامة قيمة (52%) وهذه القيمة يتم توزيعها على موؤ�س��رات قيا�ص الا�س��تدامة بقيمة 
(52.6). 
3.2.2.1 المخطط العام الاأول:
 لمعرفة مدى تحقق الا�ستدامة وتطبيقاتها في المخطط العام الاأول �سيتم تقييمه وفق ا�ستراتيجيات وموؤ�سرات 
قيا�ص ا�ستدامة المخططات العمرانية لا�ستخدام الاأر�ص.
اأوًلا: البنية البيئية والن�سيج الاأخ�سر: 
-  مراع��اة الت�سل�س��ل الهرم��ي للمناطق الخ�س��راء عل��ى كافة م�س��تويات المدين��ة وعمل الاأحزم��ة الخطية 
الخ�س��راء وتحدي��د اأماكنه��ا وتنمي��ة مناط��ق الالتق��اء والفراغ��ات الخا�س��ة باللع��ب, ودم��ج الفراغات 
المفتوحة مع ا�س��تراتيجيات نمو الطرق الرئي�س��ية بحيث ت�س��كل الفراغات التي في و�س��ط الطريق اأماكن 
خ�سراء وت�ستخدم كاأماكن للم�ساة والجلو�ص والترفيه. 
-  المحافظ��ة عل��ى المدينة التاريخي��ة والحفاظ على الاأرا�س��ي الزراعية والتنوع الحي��وي, ومعالجة تدفق 
ال�س��يول والا�س��تفادة منها وا�س��تغلال مجرى وادي ال�س��ايلة لتغذي��ة الاأحوا�ص الجوفي��ة ومنع اأي تمدد 
عمراني عليها.
-  و�سع نظام لت�سريف مياه الاأمطار في ال�سوارع وتدويرها واإعادة ا�ستخدامها لاأغرا�ص الزراعة والبناء. 
-  التركي��ز عل��ى اأن تتم تنمي��ة القطاعات المقترحة على الت��والي داخل المدينة والتوزي��ع المنظم للمناطق 
ال�س��كنية وبكثاف��ة عالي��ة والعمل على تقليل ا�س��تهلاك الاأر ��ص والحفاظ عليها ومنع وج��ود التجمعات 
ال�سكنية الم�ستتة. 
-  اإن�س��اء المناطق ال�س��ناعية في مواقع يتم من خلالها تجنب التلوث ومراعاة اتجاهات الرياح ال�س��ائدة في 
المدينة. 
-  تنمي��ة نظام النقل العام لخدمة ال�س��كان ليكون متاحا لربط اأحياء المدين��ة المختلفة وهذا بدوره يوؤدي 
اإلى تقليل الحاجة اإلى التنقل بو�س��ائل النقل الخا�س��ة والتقليل من تلوث الهواء وال�سو�س��اء وا�ستنزاف 
الطاقة غير المتجددة.
ثانيًا: البنية المجتمعية:
-  توف��ير الخدم��ات الملائم��ة والكافي��ة لاحتياجات جميع ال�س��كان وتوزيعها ب�س��كل عادل وفي نقاط �س��هلة 
الو�سول اإليها لت�سحيح اختلال التوازن القائم بين الخدمات اآنذاك وتحديد المواقع المنا�سبة لها. 
-  توف��ير المنتزه��ات والفراغات العام��ة والمفتوحة الملائمة والكافية لجميع ال�س��كان وذلك م��ن اأجل زيادة 
فر�ص التلاقي الاجتماعي, تحقيق المتعة العامة, التقليل من التلوث البيئي وتح�س��ين م�س��تويات ال�س��حة 
العامة لل�سكان.
-  تغذية المدينة بالمياه و�سيانة وتح�سين الخدمة الراهنة والحفاظ على حو�ص التغذية الاأ�سا�سية الواقع 
�س��مال غ��رب المدين��ة واعتباره من معوق��ات النمو في مخطط ا�س��تخدام الاأر�ص, واإيجاد م�س��ادر جديدة 
للمياه.
-  تجميع مياه ال�س��رف ال�س��حي وو�س��ع اأحوا�ص لتجفيف المخلفات في موقع �س��مال الرو�س��ة ب�س��رط عدم 
تعار�سها مع المناطق ال�سكنية وتدوير هذه المياه واإعادة ا�ستخدامها لاأغرا�ص الزراعة والبناء.
-  تطوير خدمة الكهرباء للمدينة الحالية وتو�سعتها وزيادة قدرة المحولات الكهربائية في محطة الكهرباء 
الجديدة بالمخا, وتح�سين وتطوير خدمات الهاتف الحالية وتلبية احتياجات الاأحياء الجديدة. 
-  الت�س��جيع عل��ى الاخت��لاط المدرو�ص بين مختلف الا�س��تخدامات وي�س��تثنى م��ن ذلك ال�س��ناعات الكبيرة 
والمراك��ز التجاري��ة ال�س��خمة, والحف��اظ على الوظائ��ف التجاري��ة والثقافي��ة المميزة لل�س��وق القديم, 
وتنمية الاأن�سطة التجارية المنا�سبة على م�ستوى وحدات الجوار واإن�ساء مراكز جديدة تخدم المدينة.
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-  تنمي��ة الاأحزم��ة الخ�س��راء كونها ت�س��تطيع الدم��ج بين الوظائ��ف المتعدة وت�س��تخدم كممرات للم�س��اة, 
و تنمي��ة مناط��ق الترفي��ه والتق��اء ال�س��كان وفراغ��ات اللع��ب ودم��ج الم�س��طحات الخ�س��راء والفراغ��ات 
المفتوحة. 
-  تن��وع الاأن�س��طة الثقافي��ة والترويحي��ة تحتوي عل��ى المكتبات والمتاح��ف ومراكز الاأدب والف��ن والمناطق 
الريا�سية. 
-  توفير ال�س��كن الملائم لل�س��كان و�سيانة النوعية القائمة من الاإ�س��كان ودعم الحكومة لل�سكان ذوي الدخل 
المحدود ومعدومي الدخل وم�ساعدتهم في توفير ال�سكن الملائم, واإزالة المناطق الع�سوائية.
 ثالثًا: التنقل:
-  مراعاة التدرج الهرمي في اإن�س��اء �س��بكة ال�سوارع (�سريانية, رئي�س��ية, تجميعية, خدمية) لت�سهيل تدفق 
حرك��ة المرور عبرها, وعمل طرق محلية داخل وحدات الجوار بنمط �س��بكي غ��ير نافذ لمنع حركة المرور 
العابر. 
-  اإيج��اد م�س��ارات مريحة للم�س��اة في مراك��ز المدينة (مناطق الا�س��تثمار الوظيفي متعدد الا�س��تخدامات) 
والمناطق ال�س��كنية ذات الكثافة العالية وف�س��ل حركة الم�س��اة عن حركة الاآليات, ومنع حركة الم�س��اة في 
الطرق ال�سريانية.
-  عمل مقايي�ص لاإدارة حركة مرور الاآليات على التقاطعات المزدحمة بغر�ص ال�سيطرة عليها.
-  اإيجاد نظام فعال لت�سغيل حركة البا�سات ب�سكل وا�سع للتقليل من حجم حركة الاآليات واإيجاد محطات 
للبا�س��ات عند تقاطع �س��ارعي تع��ز والزبيري, وعمل تح�س��ينات في حركة المرور لقط��اع المدينة القديمة 
وتكون الحركة بداخلها للم�ساة فقط ومنع حركة الاآليات من دخول المدينة القديمة.
رابعًا: البنية الاقت�سادية: 
-  اإن�س��اء مرك��ز جدي��د للمدينة وتركيز م�س��اريع التنمية الاقت�س��ادية عالية الكثافة في��ه وربطه بطرق 
النقل الرئي�سية. 
-  اعتب��ار قطاع��ات المدينة القديمة و�س��ارع علي عبد المغني هي بوؤر الن�س��اط التجاري م�س��تقبًلا واإ�س��افة 
مراكز فرعية للاأن�س��طة التجارية والاإدارية وال�س��ناعية والترويحية والثقافية والم�سطحات الخ�سراء 
والمفتوحة في باقي قطاعات المدينة.
-  �س��يانة وترمي��م المدين��ة القديم��ة ومنطق��ة القاع واإحي��اء دورها ال�س��ياحي كونها م�س��درًا هام��ًا للدخل 
الوطني.
-  اإلزام ملاك الاأرا�س��ي واأ�س��حاب الم�ساريع التنموية على م�ستوى كبير بترك 01% من الاأر�ص لا�ستخدامها 
في الا�ستثمارات العامة.
-  دمج مناطق التنمية المقترحة بالا�س��تخدام ال�س��كني والت�س��جيع على التقارب بين الفعاليات للتقليل من 
اإه��دار الوق��ت وا�س��تنزاف الموارد, واإن�س��اء نطاقات �س��ناعية ر�س��مية بالقرب من ح��دود كل قطاع وذلك 
لت�س��هيل حركة الموظفين اإلى مراكز الاأحياء وتوفير فر�ص عمل قريبة من ال�س��كن ب�سرط عدم تعار�سها 
مع الا�ستخدام ال�سكني وو�سعها على الطرق الرئي�سية لت�سهيل عملية الو�سول اإليها.
-  تجمي��ع النفاي��ات م��ن قطاعات المدينة المختلفة واإن�س��اء ق�س��م النظام ال�س��حي لت�س��غيل نظام ت�س��ريف 
المخلف��ات ال�س��لبة واختيار عملية لا�س��تخراج ال�س��ماد من النفاي��ات والمجاري والاأوح��ال وتوفير الاأر�ص 
المطلوبة لذلك.
-  يو�سح الجدول رقم (2): مقارنة بين ا�ستراتيجيات وموؤ�سرات قيا�ص الا�ستدامة في المخططات العمرانية 
ومقترحات المخطط العام الاأول. 
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جدول رقم (2): مقارنة بين ا�ستراتيجيات وموؤ�سرات قيا�ش ال�ستدامة ومقترحات المخطط العام الأول
البنية البيئية والخ�سراء
 52%
درجة
التقييم
مدى تحقق ا�ستراتيجية البنية البيئية 
والخ�سراء في المخطط العام الاأول
درجة
ملاحظاتالتقييم
واء
اله
ية 
وع
- ن
ناخ
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ماي
 ح
ة-
طاق
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حف
توفر الم�سطحات 
الخ�سراء ومراعاة 
الت�سل�سل الهرمي لها
52.6
مراعاة الت�سل�سل الهرمي للمناطق 
الخ�سراء على جميع م�ستويات المدينة 
وعمل الأحزمة الخطية الخ�سراء.
52.6
عدم اإعطاء الأولوية 
للاعتبارات البيئية في 
عملية التخطيط للحد 
من التلوث البيئي 
وخف�ش تاأثر و�سائل 
النقل على البيئة. 
لم يتطرق المخطط اإلى 
�سبل تر�سيد ا�ستهلاك 
الطاقة والحفاظ على 
الموارد غر المتجددة 
وا�ستخدام و�سائل 
الطاقة المتجددة.
الحفاظ على الموارد 
52.6الطبيعية
الحفاظ على المدينة التاريخية والحفاظ 
على الأرا�سي الزراعية والتو�سع المنظم 
لنمو المناطق ال�سكنية وبكثافة عالية 
للحفاظ على الأر�ش. 
5
52.6التن���وع الحي���وي
الحفاظ على الأرا�سي الزراعية والمناظر 
الطبيعية، والحفاظ على مناطق تغذية 
الخزانات الجوفية واعتباره من معوقات 
النمو في المدينة.
52.6
تجميع مياه الأمطار 
52.6وال�ستفادة منها
معالجة تدفق ال�سيول وتجميع مياه 
الأمطار وو�سع نظام لت�سريفها في 
ال�سوارع وتدويرها واإعادة ا�ستخدامها 
لأغرا�ش الزراعة والبناء.   
52.6
التقييمدرجةالبنية المجتمعية 52 %
مدى تحقق ا�ستراتيجية البنية 
المجتمعية في المخطط العام الاأول
درجة
ملاحظاتالتقييم
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وخدمات عامة ذات توفر مرافق ت
جودة عالية
52.6
توفر الخدمات الملائمة والكافية 
لحتياجات جميع ال�سكان، وتغذية 
المدينة بالمياه العذبة، وتجميع مياه 
ال�سرف ال�سحي وو�سع اأحوا�ش لتجفيف 
المخلفات وتدوير هذه المياه واإعادة 
ا�ستخدامها لأغرا�ش الزراعة والبناء، 
وتطوير خدمة الكهرباء وتو�سعتها.
6
 لم يتطرق المخطط اإلى
 �سبل تر�سيد ا�ستهلاك
 الطاقة والحفاظ على
 الموارد غر المتجددة
 وا�ستخدام و�سائل
الطاقة المتجددة
الختلاط المدرو�ش  
52.6بين ا�ستخدام الأر�ش
ت�سجيع الدمج المدرو�ش بين مختلف 
ال�ستخدامات وا�ستثناء ال�سناعات 
الكبرة والمراكز التجارية ال�سخمة.
52.6
توفر مناطق 
الترفيه وال�ستجمام 
والمراكز الح�سارية 
والثقافية
52.6
توفر المنتزهات والفراغات العامة 
والمفتوحة الملائمة والكافية لجميع 
ال�سكان، و�سرورة وجود تنوع في الأن�سطة 
الثقافية والترويحية والريا�سية.
52.6
توفر بيئة �سكنية 
�سحية اآمنة وتاأمين 
الكثافة ال�سكانية 
العالية لل�سكن
52.6
توفر الإ�سكان الكافي الملائم لل�سكان 
وم�ساعدة الحكومة لذوي الدخل المحدود 
ومعدمي الدخل في توفر ذلك.
52.6
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جدول رقم (2): يتبع
التقييمدرجةالتنقل 52
مدى تحقق ا�ستراتيجية التنقل 
في المخطط العام الاأول
درجة
ملاحظاتالتقييم
لات
�س
لموا
 وا
رق
لط
ة ا
سبك
�
52.6التدرج الهرمي ل�سبكة ال�سوارع
مراعاة التدرج الهرمي في اإن�ساء 
�سبكة ال�سوارع، وتطوير م�سارات 
الم�ساة التي ت�سجع على عدم 
ا�ستخدام و�سائل النقل الخا�سة، 
وخ�سو�سا ًفي مراكز المدينة.
52.5
اعتمدت فكرة المخطط 
على ا�ستخدام 
التخطيط ال�سبكي 
النافذ وعدم اعتماد 
حركة الم�ساة بالدرجة 
الأولى، و لم يتطرق 
المخطط اإلى:
-  و�سائل النقل 
ال�سديقة للبيئة 
(المترو، الحافلات 
الكهربائية) كذلك لم 
ي�سجع المخطط على 
ا�ستخدام الدراجات 
الهوائية وتحديد 
الم�سارات الخا�سة بها.
- و�سائل حماية الم�ساة 
من الظروف المناخية 
المختلفة اأو توفر 
الخدمات والأماكن 
المظللة وت�سجيعهم على 
الم�سي.
الن�سيابية المرورية وتوفر 
عامل الأمان والخ�سو�سية 
والحتواء
52.6
عمل مقايي�ش لإدارة حركة 
مرور الآليات على التقاطعات 
المزدحمة لل�سيطرة عليها 
وتوفر م�سارات مريحة للم�ساة 
لتمكنهم من عبور مراكز 
المدينة المقترحة والمناطق 
ال�سكنية ذات الكثافة العالية 
ومنع حركة الم�ساة في ال�سوارع 
ال�سريعة.
52.4
تعدد و�سائل النقل العام 
52.6وكفاءتها
اإيجاد نظام فعال لت�سغيل حركة 
البا�سات ب�سكل وا�سع لي�ساعد 
على التقليل من حجم الحركة. 
52.2
الت�سكيل الب�سري للطرق 
52.6والت�سجر وممرات الم�ساة
لم يتطرق المخطط العام اإلى 
عنا�سر الت�سكيل الب�سري 
للطرق والت�سجر وحماية 
ممرات الم�ساة.  
0
التقييمدرجةالبنية الاقت�سادية  %52
مدى تحقق ا�ستراتيجية البنية 
الاقت�سادية في المخطط العام 
الاأول
درجة
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تحديد مناطق ال�ستثمار 
52.6الوظيفي متعددة ال�ستخدام
اعتبار المدينة القديمة وقطاع 
عبدالمغني هي بوؤر الن�ساط 
التجاري م�ستقبلا مع �سرورة 
اإن�ساء مركز جديد للمدينة،  
واإ�سافة مراكز فرعية 
للاأن�سطة الإدارية، التجارية، 
الثقافية والترفيهية  في باقي 
قطاعات المدينة.
 لم يتطرق لكيفية52.6
 تح�سين كفاءة الطاقة
 وتر�سيد ا�ستهلاكها
 وال�ستفادة من م�سادر
 الطاقة المتجددة
.للحفاظ على الموارد
اندماج الوظائف والتقليل من 
52.6اإهدار الوقت والموارد
دمج مناطق التنمية المقترحة  
بال�ستخدام ال�سكني والت�سجيع 
على التقارب بين الفعاليات 
للتقليل من اإهدار الوقت 
وا�ستنزاف الموارد.
52.6
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جدول رقم (2): يتبع
التقييمدرجةالبنية الاقت�سادية  %52
مدى تحقق ا�ستراتيجية البنية 
الاقت�سادية في المخطط العام 
الاأول
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في 
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 تح�سين كفاءة الطاقة لم يتطرق لكيفية52.6لجميع ال�سكان.توفر الخدمات ب�سكل عادل 52.6توفر الخدمات  ب�سكل عادل
 وتر�سيد ا�ستهلاكها
 وال�ستفادة من م�سادر
 الطاقة المتجددة
.للحفاظ على الموارد
تح�سين كفاءة الطاقة 
وال�ستفادة من م�سادر 
الطاقة المتجددة، تجميع مياه 
الأمطار، تجميع مياه ال�سرف 
ال�سحي والنفايات وتدويرها 
52.6
معالجة تدفق ال�سيول وتجميع 
مياه الأمطار وتجميع مياه 
ال�سرف ال�سحي والنفايات 
وتدويرها واإعادة ا�ستخدامها.
6
3.2.2.2 المخطط العام الثاني:
 لمعرفة مدى تحقق الا�ستدامة وتطبيقاتها في المخطط العام الثاني �سيتم تقييمه وفق ا�ستراتيجيات وموؤ�سرات 
قيا�ص ا�ستدامة المخططات العمرانية لا�ستخدام الاأر�ص والذي تتمثل في الاآتي:
اأوًلا: البنية البيئية والن�سيج الاأخ�سر:
-  توزيع المناطق الخ�س��راء ب�س��كل متكامل على م�س��توى المدينة واقتراح مواقع لها, واعتبار وادي ال�س��ايلة 
كحديق��ة عل��ى م�س��توى المدين��ة ومنطق��ة محمية خ�س��راء كون ال��وادي يمتد م��ن ال�س��مال اإلى الجنوب 
بطول22ك��م ويت��م تطويرها من الجانبين كمنطقة حماية وحزام اأخ�س��ر, والتاأكيد على  �س��رورة اتباع 
نظام التدرج الهرمي للمناطق الخ�سراء المتبع في المخطط العام الاأول.
-  المحافظة على المدينة من التلوث والحد من الاأن�سطة ال�سناعية في المناطق القائمة وخ�سو�سًا في ال�سمال 
الغرب��ي عن��د حو�ص المي��اه والتقليل من التاأث��يرات ال�س��ناعية القائمة واقتراح منطقت��ين جديدتين في 
الغرب والجنوب لل�س��ناعات الملوثة وتم ربطهما بطريقي الحديدة وتعز لتجنب دخول المركبات الكبيرة 
اإلى المدينة.
-  اإن�س��اء نظام القنوات الدفاعية لتجميع مياه الاأمطار باتجاه وادي ال�س��ايلة وعمل حاجز مائي في نهاية 
ال�س��ايلة �س��ماًلا جوار محطة المعالجة للا�س��تفادة منها لاأغرا�ص الري والزراعة اأو البناء وعمل قنوات 
ت�سريف على جانبي ال�سوارع لتغذية المياه الجوفية.
ثانيًا: البنية المجتمعية:
-  تنمية الخدمات (التعليمية وال�سحية) بما يتنا�سب مع الزيادة ال�سكانية. 
-  تغذية المدينة بالمياه واقتراح منطقتين �سمالية وجنوبية لتوزيع المياه تبعًا لمقترح نموها الم�ستقبلي.
-  معالجة مياه ال�س��رف ال�س��حي بتنفيذ محطة المعالجة الجديدة للمجاري في �س��مال مطار �س��نعاء, وعمل 
مقترح لمحطة م�س��تقلة لمحطة اأخرى في الجنوب, ومنع ت�س��ريف مياه ال�سرف ال�سحي اإلى ال�سايلة اأو اإلى 
مجاري ت�سريف مياه الاأمطار في المناطق الح�سرية. 
ثالثًا: التنقل:
-  الا�س��تمرار في ت�س��نيف ال�س��وارع بنف�ص ت�س��نيف المخطط الع��ام الاأول (�س��ريانية, رئي�س��ية, تجميعية, 
خدمية) لت�سهيل تدفق حركة المرور عبرها, واأو�سى ب�سرورة ا�ستغلال مجرى ال�سايلة وت�سميمه ليخدم 
ك�سارع �سرياني وقناة لت�سريف مياه الاأمطار.
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-  و�س��ع ا�س��تراطات خا�س��ة لمواقف ال�س��يارات وحركة النقل العام وعمل �س��وارع خدمية في ال�س��وارع التي 
ت�س��مح عر�س��ها بذل��ك وجعل الم�س��ارات الو�س��طية للحرك��ة ال�س��ريعة لتوفير عام��ل الاأمان, وو�س��ع عدة 
ا�س��تراطات لتنظي��م المراك��ز التجارية بحيث لا توؤثر على الحركة المرورية, وت�س��ميم ج�س��ور في تقاطع 
الطرق الرئي�س��ية مع وادي ال�س��ائلة في الو�س��ع القائم والمقترح لت�س��هيل توزيع الحركة المرورية وتقليل 
الاختناقات في ال�سوارع الرئي�سية. 
رابعًا: البنية الاقت�سادية:  
-  �س��يانة وترميم المدينة القديمة والارتقاء بها والاحتفاظ بال�س��وق التقليدي وت�سجيع ال�سياحة لتوفير 
الدع��م الاقت�س��ادي والا�س��تفادة من��ه كمردود اإ�س��افي للمدين��ة القديم��ة, والاهتمام بمراكز الاأن�س��طة 
التجارية القائمة الواقعة على الطرق الرئي�سية واإعادة ت�سكيلها بحيث تكون المباني عالية.
-  اإن�ساء مراكز جديدة فرعية بالنمط الطولي في الجهة الجنوبية من المدينة. 
-  يو�س��ح الجدول رقم (3) مقارنة بين ا�ستراتيجيات وموؤ�سرات قيا�ص الا�ستدامة في المخططات العمرانية 
ومقترحات المخطط العام الثاني. 
جدول رقم (3): مقارنة بين ا�ستراتيجيات وموؤ�سرات قيا�ش ال�ستدامة ومقترحات المخطط العام الثاني
البنية البيئية والخ�سراء
 52%
درجة
التقييم
مدى تحقق ا�ستراتيجية البنية البيئية 
والخ�سراء في المخطط الثاني
درجة
ملاحظاتالتقييم
واء
اله
ية 
وع
- ن
ناخ
ة الم
ماي
 ح
ة-
طاق
ظ ال
حف
توفر الم�سطحات 
الخ�سراء ومراعاة 
الت�سل�سل الهرمي لها
52.6
قدم المخطط مقترحا لتوزيع المناطق 
الخ�سراء ب�سكل متكامل على المدينة، 
واتباع نظام التدرج الهرمي للمناطق 
الخ�سراء المو�سح في المخطط العام الأول.
52.6
لم يتطرق اإلى 
الحفاظ على الأرا�سي 
الزراعية، وو�سع نظام 
لت�سريف مياه الأمطار 
في ال�سوارع وتدويرها 
واإعادة ا�ستخدامها 
لأغرا�ش الزراعة 
والبناء، وعدم اإعطاء 
الأولوية للاعتبارات 
البيئية في عملية 
التخطيط للحد من 
التلوث البيئي وخف�ش 
تاأثر و�سائل النقل 
على البيئة.
الحفاظ على الموارد 
52.6الطبيعية
ال�ستمرار في عملية النمو المتوازن لل�سكن 
ورفع الكثافات في المناطق الخالية القائمة 
والم�ستقبلية والحفاظ على الأر�ش، 
والهتمام ب�سيانة وترميم وتاأهيل المدينة 
القديمة، المحافظة على المدينة من 
التلوث والحد من الأن�سطة ال�سناعية.
4
52.6التن���وع الحي���وي
اعتبار وادي ال�سايلة حديقة للمدينة 
ومنطقة محمية خ�سراء كون الوادي 
ممتد من ال�سمال اإلى الجنوب بطول 
22كم،  ويتم  تطويرها  من  الجانبين 
كمنطقة حماية وحزام اأخ�سر.
3
تجميع مياه الأمطار 
52.6وال�ستفادة منها
اإن�ساء نظام القنوات الدفاعية من اأجل 
تجميع مياه الأمطار باتجاه وادي 
ال�سايلة وعمل حاجز مائي في نهاية 
ال�سايلة في المنطقة ال�سمالية جوار محطة 
المعالجة للا�ستفادة منها لأغرا�ش الري 
والزراعة اأو البناء.
52.6
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جدول رقم (3): يتبع
التقييمدرجةالبنية المجتمعية 52 %
مدى تحقق ا�ستراتيجية البنية 
المجتمعية في المخطط العام الثاني
درجة
ملاحظاتالتقييم
مة
لعا
ت ا
دما
لخ
 وا
فق
لمرا
دة ا
جو
م و
لائ
ن الم
�سك
ر ال
وف
ت
توفر مرافق 
وخدمات عامة 
ذات جودة عالية
52.6
�سرورة توفر الخدمات والمرافق 
لتلبية احتياجات المدينة الم�ستقبلية 
وتقديم بع�ش التو�سيات.
1
لم  يتطرق للاأن�سطة 
الجتماعية والترفيهية 
نهائيا ًحتى في درا�سته 
التحليلية ولكنه لم يتطرق 
اإلى الن�سطة الجتماعية 
والترفيهية  والمراكز 
الح�سارية والثقافية نهائيا ً
حتى في درا�سته التحليلية.
لم يقدم اأي �سيا�سات عامة 
لتوفر الم�سكن الملائم 
اأو اأهداف للبرنامج اأو 
مقترحات لتنفيذها.
الختلاط 
المدرو�ش  بين 
ا�ستخدام الأر�ش
52.6
لم يتطرق المخطط اإلى اندماج 
الوظائف وكيفية تاأمين الو�سول 
اإلى الخدمات وال�سكن باأقل تكلفة 
والتقليل من اإهدار الموارد الطبيعية 
وزمن التنقل بين الفعاليات الموجودة 
في المدينة.
0
توفر مناطق 
الترفيه 
وال�ستجمام و 
المراكز الح�سارية 
والثقافية
52.6
اكتفى المخطط بتقديم مقترح لتوزيع 
المناطق الخ�سراء ب�سكل متكامل على 
المدينة وتحديد مواقع الحدائق على 
م�ستوى المدينة.
3
توفر بيئة 
�سكنية �سحية 
اآمنة وتاأمين 
الكثافة ال�سكانية 
العالية لل�سكن
52.6
�سرورة رفع الكثافات في المناطق 
الخالية القائمة والم�ستقبلية والحفاظ 
على الأر�ش.
2
التقييمدرجةالتنقل 52%
مدى تحقق ا�ستراتيجية التنقل في 
المخطط العام الثاني
درجة
ملاحظاتالتقييم
لات
�س
لموا
 وا
رق
لط
ة ا
سبك
�
التدرج الهرمي 
52.6ل�سبكة ال�سوارع
اأكد المخطط على ال�ستمرار في ت�سنيف 
ال�سوارع بنف�ش ت�سنيف المخطط العام 
الأول.
اعتمدت فكرة المخطط على 3
ا�ستخدام التخطيط ال�سبكي 
النافذ وعدم اعتماد حركة 
الم�ساة بالدرجة الأولى، وعدم 
ربط حركة الم�ساة بمراكز 
الخدمة والمناطق الترفيهية.
لم يتطرق المخطط اإلى 
و�سائل النقل ال�سديقة 
للبيئة (المترو، الحافلات 
الكهربائية).....
الن�سيابية 
المرورية وتوفر 
عامل الأمان 
والخ�سو�سية 
والحتواء
52.6
عمل �سوارع خدمية في ال�سوارع التي 
ت�سمح عر�سها بذلك وجعل الم�سارات 
الو�سطية للحركة ال�سريعة لتوفر 
عامل الأمان، وت�سميم ج�سور في 
تقاطع الطرق الرئي�سية مع وادي 
ال�سايلة في الو�سع القائم والمقترح 
لت�سهيل توزيع الحركة المرورية وتقليل 
الختناقات في ال�سوارع الرئي�سية.
4
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جدول رقم (3): يتبع
التقييمدرجةالتنقل 52 %
مدى تحقق ا�ستراتيجية التنقل 
في المخطط العام الثاني
درجة
ملاحظاتالتقييم
لات
�س
لموا
 وا
رق
لط
ة ا
سبك
52.6العام وكفاءتهاتعدد و�سائل النقل �
لم يتطرق المخطط اإلى تعدد 
و�سائل النقل العام وا�ستخدام 
و�سائل النقل ال�سديقة 
للبيئة وعدم اإعطاء الأولوية 
للاعتبارات البيئية في عملية 
التخطيط للحد من التلوث 
البيئي وخف�ش تاأثر و�سائل 
النقل على البيئة.
0
....وكذل���ك لم  ي�س���جع  المخط���ط 
على ا�ستخدام الدراجات الهوائية 
وتحدي���د الم�س���ارات الخا�س���ة به���ا، 
ولم يتط���رق اإلى درا�س���ة م�س���ارات 
حركة  الم�ساة والدراجات  الهوائية 
�س���من  �س���بكة  ال�س���وارع  وو�س���ائل 
حماي���ة  الم�س���اة  م���ن  الظ���روف 
المناخي���ة  المختلف���ة  اأو  توف���ر 
الخدم���ات  والأماك���ن  المظلل���ة 
وت�سجيعهم على الم�سي.
الت�سكيل الب�سري 
للطرق والت�سجر 
وممرات الم�ساة
52.6
لم يتطرق المخطط اإلى عنا�سر 
الت�سكيل الب�سري للطرق 
والت�سجر وحماية ممرات 
الم�ساة.
0
التقييمدرجةالبنية الاقت�سادية  52 %
مدى تحقق ا�ستراتيجية البنية 
الاقت�سادية في المخطط العام 
الثاني
درجة
ملاحظاتالتقييم
فة
تكل
وال
في 
ظي
الو
ار 
ثم
�ست
ال
طق 
منا
تحديد مناطق 
ال�ستثمار الوظيفي 
متعددة ال�ستخدام
52.6
�سيانة المدينة القديمة 
والحتفاظ بال�سوق التقليدي 
وت�سجيع ال�سياحة، واإن�ساء 
مراكز جديدة فرعية بالنمط 
الطولي في الجهة الجنوبية من 
المدينة.
52.2
لم  يتط���رق  اإلى  الدم���ج  ب���ين 
ال�س���تخدامات  وكيفي���ة  تاأم���ين 
الو�س���ول  اإلى الخدمات وال�س���كن 
باأق���ل تكلف���ة والتقليل م���ن اإهدار 
الم���ورد  الطبيعي���ة  وزم���ن  التنق���ل 
ب���ين  الفعالي���ات  الموج���ودة  في 
المدين���ة،  وكيفي���ة  توف���ر  فر ���ش 
عمل قريبة من ال�سكن
لم يتطرق للاأن�سطة الجتماعية 
والترفيهية نهائيا.ً
لم يتط���رق لكيفي���ة التقلي���ل من 
الطاق���ة  الم�س���تهلكة  اأو  ال�س���تفادة 
م���ن  م�س���ادر  الطاق���ة  المتج���ددة 
وكذل���ك كيفي���ة تجمي���ع النفايات 
وتدويرها واإعادة ا�ستخدامها.
اندماج الوظائف 
والتقليل من اإهدار 
الوقت والموارد
52.6
لم يتطرق اإلى اندماج الوظائف 
وكيفية تاأمين الو�سول اإلى 
الخدمات وال�سكن باأقل تكلفة 
والتقليل من اإهدار المورد 
الطبيعية وزمن التنقل بين 
الفعاليات الموجودة في المدينة.
0
توفر الخدمات  
52.6ب�سكل عادل
اأو�سى المخطط  ب�سرورة توفر 
الخدمات ب�سكل عادل لكنه لم 
يقدم اأي مقترحات للتنفيذ.
1
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جدول رقم (3): يتبع
التقييمدرجةالبنية الاقت�سادية  52 %
مدى تحقق ا�ستراتيجية البنية 
الاقت�سادية في المخطط العام 
الثاني
درجة
ملاحظاتالتقييم
فة
تكل
وال
في 
ظي
الو
ار 
ثم
�ست
ال
طق 
منا
تح�سين كفاءة 
الطاقة وال�ستفادة 
من م�سادر الطاقة 
المتجددة، تجميع مياه 
الأمطار، تجميع مياه 
ال�سرف ال�سحي 
والنفايات وتدويرها. 
52.6
تنفيذ محطتين لمعالجة مياه 
ال�سرف ال�سحي في �سمال 
وجنوب المدينة، وو�سع حلول 
لمعالجة تدفق ال�سيول وتجميع 
مياه الأمطار ومعالجتها 
وال�ستفادة منها.
3
لم  يتط���رق  اإلى  الدم���ج  ب���ين 
ال�س���تخدامات  وكيفي���ة  تاأم���ين 
الو�س���ول  اإلى الخدمات وال�س���كن 
باأق���ل تكلف���ة والتقليل م���ن اإهدار 
الم���ورد  الطبيعي���ة  وزم���ن  التنق���ل 
ب���ين  الفعالي���ات  الموج���ودة  في 
المدين���ة،  وكيفي���ة  توف���ر  فر ���ش 
عمل قريبة من ال�سكن
لم يتطرق للاأن�سطة الجتماعية 
والترفيهية نهائيا.ً
لم يتط���رق لكيفي���ة التقلي���ل من 
الطاق���ة  الم�س���تهلكة  اأو  ال�س���تفادة 
م���ن  م�س���ادر  الطاق���ة  المتج���ددة 
وكذل���ك كيفي���ة تجمي���ع النفايات 
وتدويرها واإعادة ا�ستخدامها.
ومن خلال الا�س��تعرا�ص ال�س��ابق للمخطط العام الاأول والثاني ومقارنتهما باأ�س�ص ومبادئ التخطيط الم�ستدام 
ومن خلال الجدول رقم (4), وال�س��كل رقم (9)  يت�س��ح اأن المخطط العام الاأول قد راعى معظم ا�ستراتيجيات 
التخطيط العمراني الم�س��تدام لا�س��تخدامات الاأر�ص وحاول و�سع ا�س��تراتيجيات تهدف اإلى تر�سيد ا�ستخدام 
الاأر ��ص المخ�س�س��ة للتنمي��ة العمرانية والتقليل من ا�س��تنزاف الم��وارد الطبيعية بما ي�س��من توفير احتياجات 
ال�س��كان المختلفة بمعايير منا�سبة وتحقيق ورفع م�س��توى حياة الاأفراد و�سمان حياة اأف�سل, اأما المخطط العام 
الثاني فيت�س��ح اأنه اهتم ببع�ص جوانبها كما اأن معظم تو�س��ياته لم تقدم اأي �سيا�س��ات اأو برامج اأو مقترحات 
للتنفيذ.
 
�سكل رقم (9): مخطط بياني لمقارنة ا�ستراتيجيات ال�ستدامة في المخطط الأول والثاني
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جدول رقم (4): نتائج تحليل مقترحات المخطط الأول والثاني لمدينة �سنعاء ومقارنتها با�ستراتيجيات ال�ستدامة
البنية البيئية
والخ�سراء 52%
البنية المجتمعية 
52%
التنقل
 52  %
البنية 
الاقت�سادية 52%
اجمالي  
التقييم001%
05.2857 .4252.1157.4257.32المخطط العام الأول
9352.67657.91المخطط العام الثاني
3.2.3 المخططات التف�سيلية (وحدات الجوار): 
تق�س��م مدينة �س��نعاء الجديدة اإلى ت�س��عة قطاعات تخطيطية وكل قطاع مق�سم اإلى ت�س��عة اأحياء وكل حي 
مق�س��م اإلى ت�س��ع وحدات جوار, وترتكز وحد الجوار على اإ�س��كان وتلبية احتياجات عدد محدود من ال�سكان, 
وقد حدد دليل التخطيط الح�سري المعتمد من قبل وزارة الاإن�ساءات والاإ�سكان والتخطيط الح�سري م�ساحة 
وحدة الجوار بين 56 - 54 هكتار كم�س��احة تلبى احتياجات �س��اكنيها من جميع المتطلبات ال�سكنية, الخدمية 
والموا�سلات, وعدد �سكانها بين (0004-0005 �سخ�ص) كما حدد ن�سب بع�ص الا�ستخدامات الاأخرى مثل ال�سكن 
بن�س��بة ت��تراوح ب��ين 55  % -  56  % م��ن م�س��احة المجاورة وم�س��احات بع ��ص الخدمات الطارئة كالمدر�س��ة 
الابتدائي��ة بم�س��احة (8.0 – 7.0  –  6.0) هكت��ار, الحديق��ة  بم�س��احة 4.0 هكتار, المركز التجاري بم�س��احة 
(8.0– 6.0  –4.0) هكت��ار, الم�س��جد 3.0 هكتار  وال�س��وارع ن�س��بة  52  %[23], وتم��ر عملية تخطيط وحدات 
الجوار بمرحلتين:
-  المرحلة الاأولى: اإعداد المخطط التف�س��يلي والتي تبداأ بدرا�س��ة �س��بكة ال�س��وارع وت�س��نيفها اإلى �س��وارع 
بعر�ص( 61 �21   � 01م), وتحديد موقع مركز المجاورة المكون من (المدر�س��ة الابتدائية التي تحولت اإلى 
مدر�س��ة اأ�سا�س��ية, الم�س��جد, المركز التجاري والحديقة), وتحديد البلوكات ال�سكنية التي يتراوح عر�سها 
بين 06 - 04م وتوؤخذ في الغالب من 25 - 04 م ثم تترك لا�ستخدامها من قبل الملاك كل بح�سب ما يملكه, 
اأما �س��بكة الطرق فاأهم م�س��األة يهتم بها المخطط هو عدم وجود �سوارع مت�س��البة, وبذلك تكون المجاورة 
ال�سكنية جاهزة للتنفيذ.
-  المرحل��ة الثاني��ة: مرحل��ة تنفي��ذ المخططات على اأر ��ص الواقع والت��ي في الغالب ما تتعر ��ص للعديد من 
التعديلات اأثناء التنفيذ حيث يتم تر�س��يم ال�س��وارع وتحديد موقع المدر�س��ة, الم�س��جد والحديقة والتي 
�س��رعان م��ا ت�س��تغل اأغلبه��ا لاأغرا�ص اأخ��رى نظرًا ل�س��عف الرقاب��ة على التخطي��ط والتنفيذ وم�س��اكل 
الاأرا�سي وملكيتها[33].
ولمعرفة واقع اإعداد المخططات التف�سيلية ومقارنتها با�ستراتيجيات وموؤ�سرات قيا�ص الا�ستدامة للمخططات 
العمرانية فقد تم اختيار وحدات الجوار رقم (683), رقم (425)  ورقم (8H8) في القطاع الثالث, الخام�ص, 
والثام��ن من قطاع��ات المدينة كنماذج لمخططات وحدات الجوار التي تمت درا�س��تها وتخطيطها واعتمادها من 
قبل الجهات المخت�سة. 
 اأ)  وحدة جوار رقم (683): تقع في الحي الثامن من القطاع الثالث يحدها من ال�سمال �سارع المقالح (42م), 
ومن ال�س��رق �س��ارع (42م), ومن الجنوب �سارع الخم�سين(05م), ومن الغرب �س��ارع (83م), تبلغ م�ساحتها 
46 هكتارا, وقد حدد المخطط فيها بع�ص الخدمات وتتمثل في المدر�سة الابتدائية بم�ساحة 04.0 هكتار, 
الحديق��ة بم�س��احة 53.0هكتار, الم�س��جد بم�س��احة 71.0هكت��ار, المركز التج��اري بم�س��احة 38.0 هكتار, 
ال�سوارع بم�ساحة 51.61 هكتار, �سكل رقم(01). 
 ب) وح��دة ج��وار رق��م (425): تقع في الح��ي الثاني من القط��اع الخام�ص يحدها من ال�س��مال �س��ارع الرباط 
(22م), ومن ال�س��رق �س��ارع الدائري (02م), ومن الجنوب �سارع (61م), ومن الجهة الغربية �سارع (61م) 
تبل��غ م�س��احتها 84هكتارا, وحدد المخطط فيها بع�ص الخدمات  تتمثل في المدر�س��ة الابتدائية بم�س��احة 
71.1 هكت��ار, الحديق��ة بم�س��احة2.0  هكت��ار, الم�س��جد بم�س��احة 01.0هكت��ار, المرك��ز تج��اري بم�س��احة 
45.0هكتار, وال�سوارع بم�ساحة 25.71 هكتار, �سكل رقم (11). 
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 ج)  وح��دة الج��وار رق��م (8H8): تق��ع في القط��اع الثام��ن يحده��ا م��ن ال�س��مال �س��ارع (03م) م��ن ال�س��رق 
�س��ارع الدائ��ري (03م), وم��ن الجن��وب �س��ارع الجزائ��ر (42م) وم��ن الغرب �س��ارع (42م) تبلغ م�س��احتها 
61.47هكت��ارا, وق��د ح��دد المخطط فيها بع ��ص الخدمات  تتمثل في المدر�س��ة الابتدائية بم�س��احة 06.0 
هكتار, الحديقة بم�ساحة 04.0هكتار, الم�سجد بم�ساحة 31.0 هكتار, المركز التجاري بم�ساحة 6.0 هكتار, 
ال�سوارع بم�ساحة 9.12 هكتار, �سكل رقم (21), جدول (4).
جدول رقم (5): ن�سب ا�ستخدام الأر�ش في وحدات الجوار التي تم اختيارها والمعاير التخطيطية المعتمدة
المعتمدةالمعايير التخطيطية الفعالية
8H8425683
الم�ساحة
بالهكتار
الن�سبة
%
الم�ساحة
بالهكتار
الن�سبة
%
الم�ساحة
بالهكتار
الن�سبة
%
1.8635.053.9574.820.2705.64 56%-55%ال�سكن
18.006.034.271.136.004.0هكتار (8.0 – 7.0 – 6.0)المدر�سة
81.031.022.001.072.071.0هكتار 3.0الم�سجد
18.0 06.031.145.003 .138.0هكتار (8.0 – 6.0 – 4.0)مركز تجاري
45.04.024.002.055.053.0هكتار 4.0حديقة
35.929.125.6325.7102.5251.61 52%ال�سوارع
ولمعرف��ة م��دى تحق��ق الا�س��تدامة وتطبيقاته��ا في مخطط��ات وح��دات الج��وار �س��يتم تقييمها وفق موؤ�س��رات 
وا�ستراتيجيات ا�ستدامة المخططات العمرانية لا�ستخدام الاأر�ص والتي تتمثل في الاآتي:
اأوًلا البينة المجتمعية: يلاحظ اأن المخططات التف�سيلية المعتمدة لا تحتوي على مركز محدد لخدمات وحدة 
الج��وار ولم تراع ب�س��كل ع��ام توفير بقية الخدمات الاأ�سا�س��ية فيه��ا, واكتفت هذه المخطط��ات  بتحديد بع�ص 
الخدم��ات, كم��ا اأن الخدمات المقترحة فيه لا تلبي احتياجات ال�س��كان الحالية ولم يهت��م بالتوزيع العادل لها 
ب�س��كل يمكن �س��كان وحدات الجوار من الا�س��تفادة منها, وافتقارها للخدمات ال�سرورية مثل احتياجات ما قبل 
المدر�س��ة (دور ح�س��انة وريا�ص الاأطف��ال) والاحتياج��ات الدينية (مدار���ص تحفيظ القراآن الك��ريم, اأماكن 
لحلقات العلم), مكتبة للاطلاع والقراءة, مناطق الترفيه والترويح, وتكاد تخلو مخططات وحدات الجوار من 
التداخل بين الف�ساءات والخدمات الترويحية الملحقة بها كالمقاهي والا�ستراحات واأماكن الترفيه والتوظيف 
الملائم للعنا�س��ر النباتية والم�س��طحات الخ�س��راء التي ت�س��جع ال�س��كان على الم�س��ي وارتياد هذه الطرق بق�سد 
التنزه وق�ساء اأوقات الفراغ, كذلك لم تراع المخططات الاختلاط المدرو�ص بين ا�ستخدامات الاأر�ص والتداخل 
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بين الف�ساءات ال�سكنية والتجارية والترفيهية للتقليل من اإهدار الوقت والموارد الطبيعية وت�سكيل مجتمعات 
م�س��تدامة ذات اكتفاء ذاتي, وا�س��تخدام النظام ال�س��بكي في تق�س��يم الاأرا�سي والعن�س��ر الاأ�سا�سي الذي يحدد 
توزي��ع البلوكات ال�س��كنية هو ال�س��ارع مما يدل على اأن الا�س��تجابة لمتطلبات حركة الاآلي��ات هي المهيمنة على 
التنظيم الف�سائي, وغياب الم�ساركة ال�سعبية في عملية اإعداد المخططات العمرانية.
ثاني��ًا البنية البيئية والخ�س��راء: لم ت��راع المخططات عمل  ت�سل�س��ل هرمي للفراغات المفتوحة والم�س��طحات 
الخ�سراء والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي وعدم وجود �سبكة لتجميع مياه الاأمطار للا�ستفادة 
منه��ا, واكتف��ت المخطط��ات بتحديد موق��ع للحديقة بم�س��احة ت��تراوح (53.0-4.0 - 02.0 هكت��ار) وهي غير 
كافية وبالتالي تفتقر وحدات الجوار اإلى الفراغات المفتوحة والم�س��طحات الخ�س��راء في التجمعات ال�س��كنية 
والت��ي ت�س��اعد عل��ى الحفاظ على الم��وارد الطبيعية والتنوع الحي��وي وتلطيف المناخ وتقليل تل��وث الهواء مما 
يقلل من حركة الم�ساة ويجعل فر�سة التقاء ال�سكان نادرة, وهذا بدوره يوؤدي الى �سعف العلاقات الاجتماعية 
بين ال�س��كان, وانعدام التداخل بين المناطق الخ�س��راء والمباني في مخططات وحدات الجوار واإيجاد الم�س��احات 
الكافية من الن�سيج الاأخ�سر وهذا اأي�سا ي�سمل الم�سطحات المائية وتن�سيق ال�سوارع والحدائق والمتنزهات وطرق 
الم�س��اة والدراجات, وعدم وجود مناطق مخ�س�سة لتجميع مياه الامطار واعادة ا�ستخدامها اأو حقنها في المياه, 
واعتمد تخطيط وحدات الجوار على اأ�سا�ص حركة الاآليات في ال�سوارع ولي�ص المقيا�ص الاإن�ساني وبالتالي فاإنها 
تفتقر اإلى وجود بيئة عمرانية حميمة ذات مقيا�ص اإن�ساني, اأو حماية الم�ساة من الظروف البيئية المختلفة.
ثالثًا التنقل: �سبكة ال�سوارع في المخططات متعامدة نافذة غير مغلقة النهايات والتي ت�سجع على المرور العابر 
ويلاحظ  الدمج بين حركة الاآليات وحركة الم�ساة وعدم الف�سل بينهما, وعدم توفير الم�سارات الخا�سة لحركة 
الم�س��اة وا�س��تخدام الدراجات الهوائية, اأو تاأمين اأماكن خا�سة لتوقفها كما تفتقر وحدات الجوار اإلى الدروب 
الخ�س��راء التي ت�س��جع ال�س��كان على الم�س��ي وارتياد هذه الطرق بق�س��د التنزه وق�س��اء اأوقات الفراغ, كما اأن 
التخطيط ال�سبكي موجه لحركة الاآليات ولم يراع جوانب الاأمن وال�سلامة للم�ساة في تخطيط �سبكة ال�سوارع 
وبذل��ك فق��د ه��ذا النمط مظهره الاإن�س��اني, ويعتبر ال�س��ارع العن�س��ر الاأ�سا�س��ي ال��ذي يحدد توزي��ع البلوكات 
ال�س��كنية مم��ا يدل على اأن الا�س��تجابة لمتطلب��ات حركة الاآليات ه��ي المهيمنة على التنظيم الف�س��ائي وغياب 
مفهوم الاحتواء ودرجة الخ�سو�سية والحميمية, ولم يتطرق المخطط اإلى و�سائل النقل.
رابعًا البنية الاقت�س��ادية: يلاحظ اأن المخططات التف�س��يلية المعتمدة لم تحدد مناطق للا�س��تثمار الوظيفي 
واكتفت بتحديد موقع المركز التجاري بم�س��احة (45.0, 06.0, 38.0 هكتار) لتخديم �س��كانها وبالتالي تفتقر 
لمناطق التنمية التي تعمل على توفير فر�ص عمل قريبة من ال�سكن وعدم الت�سجيع على التقارب بين الفعاليات 
للتقلي��ل من اإهدار الوقت وا�س��تنزاف الم��وارد, واكتفت هذه المخططات  بتحديد بع ��ص الخدمات والتي لا تلبي 
احتياج��ات ال�س��كان الحالي��ة ولم تهتم بالتوزيع العادل لها ب�س��كل يمكن �س��كان وحدات الجوار من الا�س��تفادة 
منها.
يلاحظ مما �س��بق اأن المخططات التف�س��يلية اكتفت بتر�سيم �س��بكة ال�سارع وتوزيع البلوكات ال�سكنية وتحديد 
مواق��ع بع ��ص الخدمات اأي اأن اإعداد المخطط تم بالطرق التقليدية والت��ي تلجاأ اإلى تناول العمران من خلال 
ا�س��تخدام التخطيط ال�سبكي والتوزيع الوظيفي لبع�ص الا�س��تخدامات والتي لا تلبي احتياجات �سكانها وهذا 
النم��ط م��ن التخطيط يجع��ل المخطط يتعامل م��ع الجوان��ب المختلفة للعمران ب�س��ورة مفككة مخالف��ًا لمفهوم 
الا�س��تدامة كاإطار عام و�س��امل ومتكامل, وكذلك محدودية المعايير المعتمدة في اإعداد المخططات التف�س��يلية 
والتي اقت�سرت على معايير خا�سة ببع�ص ا�ستخدامات الاأر�ص وتحديد موقعها على المخطط فقط, ولم يوؤخذ 
بع��ين الاعتبار وح��دة الجوار كوحدة تخطيطية اأ�سا�س��ية تحقق مبداأ التخطيط الاإن�س��اني والذي يوؤكد على 
ا�س��تخدام الن�س��يج المترا�ص والا�س��تخدام المتعدد للفراغ وتقارب الفعاليات واعتماد الم�س��ي وحركة الدراجات 
الهوائية وتاأمين تركز مزيج من الا�س��تخدامات في المركز وتنفيذها باأق�س��ى حد ممكن من الرحلات عن طريق 
ا�ستخدام و�سائل نقل فعالة وعادلة من حيث التكلفة وحفظ ال�سحة وتقليل ا�ستهلاك الاأر�ص. 
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جدول رقم (6): ا�ستراتيجيات ال�ستدامة ومدى تحققها في المخططات التف�سيلية (وحدات الجوار) والو�سع الراهن
ا�ستراتيجيات 
الا�ستدامة
مخطط ا�ستخدام الاأر�ص الذي 
الو�سع الراهن لا�ستخدام الاأر�ص في وحدة الجوارتم اعتماده لوحدة الجوار
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يوجد في بع�ش وحدات الجوار 
مركز محدد للخدمات وبع�سها 
ل تحتوي على مركز للخدمات 
وتكتفى بتحديد مواقع بع�ش 
الخدمات الب�سيطة الطارئة 
مثل المدر�سة البتدائية والمركز 
التجاري والحديقة فقط، كما اأن 
الخدمات المقترحة فيها ل تلبي 
احتياجات ال�سكان الحالية وعدم 
الهتمام بالتوزيع العادل لها.
لم يعتمد تخطيط بع�ش وحدات الجوار على مفهوم الخلية 
ال�سكنية الم�ستدامة والتي ت�سم مركزا ًمحددا ًولها حدود 
مميزة، وا�ستخدام مركز الخلية ال�سكنية والذي يتكون من 
ال�ساحة العامة والمرافق المجتمعية كمكان لتجمع ال�سكان، 
وافتقارها للخدمات ال�سرورية مثل احتياجات ما قبل 
المدر�سة (دور ح�سانة وريا�ش الأطفال) والحتياجات 
الدينية (م�ساجد، مدار�ش تحفيظ القراآن الكريم، اأماكن 
لحلقات العلم)، مكتبة للاطلاع والقراءة، وحدة �سحية، 
مناطق الترفيه والترويح.
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لم يراع المخطط لوحدة الجوار 
المعتمد الختلاط المدرو�ش بين 
ا�ستخدامات الأر�ش وتخطيط 
وحدة الجوار بناًء على التداخل 
ما بين الف�ساءات ال�سكنية 
والتجارية والترفيهية لت�سكيل 
مجتمعات م�ستدامة ذات اكتفاء 
ذاتي.
انت�سار الخلط الع�سوائي (غر المدرو�ش) في ا�ستخدامات 
الأر�ش بوحدات الجوار واتجاه الخدمات التجارية اإلى 
النمط ال�سريطي الممتد على محاور الحركة الرئي�سية 
وتحول ا�ستخدام المبنى على م�ستوى الدورين الأر�سي 
والأول من �سكني اإلى �سكني تجاري اأو �سكني اإداري، وظهور 
هذه الفكرة كبديل لفكرة المركز التجاري  لبع�ش وحدات 
الجوار الموجود في مركزها والذي تم ال�ستيلاء عليه، وهذا 
بدوره يوؤدي اإلى تولد ن�ساط ال�سكان على الحافة الخارجية 
لوحدات الجوار مما ي�سعف التنوع المطلوب داخلها وي�سعف 
فر�ش التفاعل الجتماعي بينهم.
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يعتمد تخطيط وحدة الجوار حم
على اأ�سا�ش حركة الآليات في 
ال�سوارع ولي�ش على اأ�سا�ش 
المقيا�ش الإن�ساني وبالتالي يفتقر 
المخطط اإلى وجود بيئة عمرانية 
حميمة ذات مقيا�ش اإن�ساني.
تفتقر وحدة الجوار للبيئة الحميمة ذات المقيا�ش الإن�ساني 
بين المباني من �ساحات وم�سطحات خ�سراء و�سوارع �سيقة 
مظللة ت�سجع على الحركة والنتقال على الأقدام وتمهد 
للقاء والتعارف بين جميع ال�سكان حيث تم تق�سيم الأرا�سي 
والمواقع ال�سكنية ب�سكل هند�سي متكرر وفق التخطيط 
ال�سبكي المتعامد وظهور ال�سوارع العري�سة التي اأ�سبحت 
لخدمة الآليات وت�سهيل حركتها وبذلك فقد هذا النمط 
مظهره الإن�ساني في توفر �سبل الحركة لل�سكان.
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اكتفى المخطط العمراني لوحدة وا
الجوار بتحديد موقع  للحديقة 
في و�سطها فقط وم�ساحتها ل 
تلبي حاجة ال�سكان.
يلاحظ في واقع ا�ستخدام الأر�ش لبع�ش وحدات الجوار 
اأنه تم ال�ستيلاء على الحديقة وهذا بدوره يعك�ش عدم 
متابعة تنفيذ المخطط على اأر�ش الواقع  وبالتالي اأ�سبحت 
وحدة الجوار تفتقر لأماكن الترفيه وق�ساء اأوقات الفراغ 
(كاأماكن اللعب والتجمع واأماكن ال�سباب وكبار ال�سن 
والم�ساة والترفيه) واأب�سط مقومات الحياة الإن�سانية، وهذا 
بدوره ي�سعف من فر�ش التلاقي الجتماعي بين ال�سكان 
وعدم تحقيق المتعة العامة وتح�سين م�ستويات ال�سحة 
العامة لهم.
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اعتماده لوحدة الجوارمخطط ا�ستخدام الاأر�ص الذي تم ا�ستراتيجيات الا�ستدامة
الو�سع الراهن لا�ستخدام الاأر�ص في وحدة 
الجوار
عية
تم
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ة ا
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مة
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1- 
   
1  -  5  التمكين 
واإتاحة الفر�سة 
لي�سارك الجميع في 
�سنع القرار
عدم وجود اآلية لم�ساركة ال�سكان 
في العملية التخطيطية لوحدة 
الجوار.
غياب الم�ساركة ال�سعبية في العملية 
التخطيطية  لوحدة الجوار والتي ت�ساهم في 
تحديد دقيق لم�ساكل وحاجات واأو�ساع ال�سكان 
وزيادة وعيهم بم�ساكلهم والمكانات المتاحة 
التي يمكن ر�سدها لإيجاد حلول ت�ساعد في 
التغلب عليها والذي اأدى بدوره اإلى عدم 
تخطيطها وتنفيذها على الوجه الأمثل 
وي�سعف النتماء لها وبدون النتماء تتدهور 
وتتهالك وحدة الجوار والتي تعتبر اأهم خلية 
تتكرر و�سلاحها يعني �سلاح المدينة باأكملها.
1  -  6  ن�سيج  مت�سام 
متنوع متلائم مع 
المناخ والموقع وحاجات 
ال�سكان.
ا�ستخدام النظام ال�سبكي في تق�سيم 
الأرا�سي بوحدة الجوار والعن�سر 
الأ�سا�سي الذي يحدد توزيع 
البلوكات ال�سكنية هو ال�سارع مما 
يدل على اأن ال�ستجابة لمتطلبات 
حركة الآليات هي المهيمنة على 
التنظيم الف�سائي.
ا�ستخدام التخطيط ال�سبكي وظهور ال�سوارع 
العري�سة  والمباني المنف�سلة ذات الكتل الكبرة 
والمتباعدة في وحدة الجوار وعدم حماية الم�ساة 
من الظروف البيئية المختلفة وعدم تعزيز 
النتماء وتقوية ال�سعور بالترابط الجتماعي، 
مما انتج بيئة �سكنية ذات مقيا�ش كبر ل 
ت�سجع الفعاليات الإن�سانية والجتماعية 
والتفاعل مع البيئة المحيطة.
نية
�سك
ق ال
اط
المن
 - 
  2
2  -  1  توفر  ال�سكن 
الملائم وتوفر بيئة 
تحوي اأنا�ش من 
دخول اقت�سادية 
مختلفة.
لم يوؤخذ بعين العتبار عند 
التخطيط العمراني لوحدة الجوار 
اأن تقوم المناطق ال�سكنية على 
اأ�سا�ش التنوع لتحقيق التجان�ش 
بين طبقات المجتمع المختلفة 
وتوفر م�ساكن باأ�سعار وم�ساحات 
متنوعة ومرنة ل�ستيعاب جميع 
م�ستويات الدخل.
وجود بلوكات �سكنية انف�سلت وت�ساميم 
تعددت وتنوعت وفق القدرة ال�سرائية 
والثقافية لمختلف الأفراد، وتفتقر اإلى عامل 
النتماء ول توفر اأب�سط المقومات الجتماعية 
والثقافية التي ت�ساعد في بناء �سخ�سية الفرد 
وكيان المجتمع وهذا بدوره اأدى اإلى تولد �سكل 
من اأ�سكال العزل الجتماعي  لم يكن موجودا 
في المدينة القديمة نتيجة لنعدام العدالة 
الجتماعية.
2  - 2 تاأمين 
الكثافة العالية 
لل�سكن لتقليل 
ا�ستهلاك الأر�ش
لم يوؤخذ بعين العتبار عند 
التخطيط العمراني لوحدة الجوار 
اإيجاد كثافة �سكانية عالية وت�سميم 
اأحجام مختلفة من الأرا�سي 
لتلبي احتياجات جميع الطبقات 
الجتماعية  اأو توفر م�ساكن 
باأ�سعار وم�ساحات متنوعة ومرنة 
ل�ستيعاب جميع م�ستويات الدخل.
خلخلة الن�سيج العمراني ووجود بلوكات 
�سكنية غر اقت�سادية من ناحية ا�ستخدام 
الأر�ش وانت�سار ظاهرة التو�سعات العمرانية 
الأفقية ذات الكثافة ال�سكانية المنخف�سة  
ووجود م�ساحات كبرة غر م�ستغلة.
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تم اعتماده لوحدة الجوارمخطط ا�ستخدام الاأر�ص الذي ا�ستراتيجيات الا�ستدامة
الو�سع الراهن لا�ستخدام الاأر�ص في وحدة 
الجوار
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2  - 3 تاأمين  
�سهولة الو�سول 
للخدمات وبم�سافة 
م�سي ل تزيد عن 
005م كن�سف قطر 
تخديمي.
اكتفى المخطط العمراني 
بتحديد موقع المدر�سة 
والحديقة والمركز التجاري في 
و�سط وحدة الجوار وبم�سافة 
م�سي تزيد عن 005م لعدم 
كفاية اأن�ساف اأقطار تخديم 
تلك الخدمات لتغطية م�ساحة 
وحدة الجوار.
تباعد الم�ساكن والخدمات عن بع�سها البع�ش 
وعدم الأخذ بعين العتبار كيفية الو�سول 
اإلى اأماكن العمل والخدمات ال�سرورية 
واإهدار الوقت وا�ستنزاف الموارد، اإ�سافة 
اإلى ا�ستعمال و�سائل النقل الخا�سة لق�ساء 
كافة الحتياجات مهما كانت ب�سيطة والتي 
ت�سبب تلوث المناطق ال�سكنية والختناقات 
المرورية وتتطلب الكثر من الأماكن لوقوف 
ال�سيارات.
2  -  4  الت�سجيع 
على التداخل ما بين 
ال�ستخدامات (�سكن، 
تجاري، اإداري، ترفيه)
لم ت�سمم وحدة الجوار على 
ت�سجيع التداخل ما بين 
ال�ستخدامات (�سكن، تجاري، 
اإداري، ترفيه)
تكاد تخلو وحدة الجوار من التداخل بين 
الف�ساءات والخدمات الترويحية الملحقة 
بها كالمقاهي وال�ستراحات واأماكن الترفيه 
والتوظيف الملائم للعنا�سر النباتية 
والم�سطحات الخ�سراء التي ت�سجع ال�سكان 
على الم�سي وارتياد هذه الطرق بق�سد التنزه 
وق�ساء اأوقات الفراغ.
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الت�سل�سل هرمي 
للمناطق المفتوحة 
والم�سطحات 
الخ�سراء
 لم يراع المخطط العمراني 
لوحدة الجوار وجود ت�سل�سل 
هرمي للفراغات المفتوحة 
والم�سطحات الخ�سراء.
تعاني وحدة الجوار من ندرة الم�ساحات 
المفتوحة  والم�سطحات الخ�سراء في التجمعات 
ال�سكنية والتي ت�ساعد على تلطيف المناخ 
وتقليل تلوث الهواء وتلطيفه مما يقلل من 
حركة الم�ساة ويجعل فر�سة التقاء ال�سكان 
نادرة، وهذا بدوره يوؤدي اإلى �سعف العلاقات 
الجتماعية بين ال�سكان.
توفر �سبكة 
مترابطة من الن�سيج 
الأخ�سر والحفاظ 
على الموارد الطبيعية 
والتنوع الحيوي.
لم يراع مخطط وحدة 
الجوار الحفاظ على الموارد 
الطبيعية ول التنوع الحيوي، 
وامتد التخطيط اإلى المناطق 
الزراعية ومحميات المياه 
الجوفية.
تفتقر وحدة الجوار للدروب الخ�سراء 
والم�ساحات المفتوحة المظللة بالأ�سجار لتعزيز 
التنوع الحيوي وتحقيق التوا�سل الإن�ساني 
بالبيئة المحيطة وعدم توفر الملامح 
الب�سرية المنا�سبة والحفاظ البيئي وتحقيق 
المتعة والرفاهية ل�سكانها.
الن�سجام التام مع 
الطبيعة واحترامها 
وتوفر بيئة خالية 
من التلوث البيئي 
وال�سو�ساء.
مخططات هند�سية �سطرنجية 
وفي كل المناطق وعلى مختلف 
الت�ساري�ش تخطط ككيان 
منف�سل لي�ش لها اأي علاقة 
بما حولها.
تفتقر وحدة الجوار للم�سطحات خ�سراء التي 
ت�ساعد على تلطيف المناخ وتقليل تلوث الهواء 
وعدم تحقيق التوا�سل الإن�ساني بالبيئة 
المحيطة وتوفر العنا�سر الب�سرية المنا�سبة 
وتحقيق المتعة والرفاهية لل�سكان وتوفر 
بيئة خالية من التلوث البيئي وال�سو�ساء.
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ا�ستراتيجيات الا�ستدامة
مخطط ا�ستخدام الاأر�ص 
الذي تم اعتماده لوحدة 
الجوار
الو�سع الراهن لا�ستخدام الاأر�ص في وحدة الجوار
راء
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توفر الظل في 
الأماكن العامة 
للحد من ارتفاع 
درجات الحرارة 
والرتقاء 
بم�ستويات راحة 
الم�ساة.
تخطيط �سبكي موجه 
لحركة الآليات ولم يراع 
جوانب الأمن وال�سلامة 
للم�ساة في تخطيط �سبكة 
ال�سوارع وبذلك فقد هذا 
النمط مظهره الإن�ساني.
-  ع���دم  توف���ر  الحماي���ة  والأم���ان  للم�س���اة  م���ن 
الظ���روف  المناخي���ة،   وع���دم  ا�س���تخدام  الأ�س���جار في 
اأر�س���فة الم�ساة والجزر الو�س���طية  في معظم ال�سوارع 
التي تحقق تظليلا منا�س���با، وا�س���تخدام مواد اإنهاء 
غر منا�س���بة لل�س���وارع والتي تعمل على امت�س���ا�ش 
حرارة ال�سم�ش ورفع درجة حرارة الجو.
- ع���دم التقليل م���ن امتداد ال�س���وارع على ا�س���تقامة 
واح���دة لم�س���افات طويل���ة واعتم���اد التن���وع في اأ�س���كال 
ال�س���وارع وال���ذي يول���د ب���دوره تغي���را ًفي التي���ارات 
الهوائية  وعدم وج���ود التظليل المنا�س���ب الناتج عن 
تقديم وتاأخر الكتل البنائية. 
- عدم تخ�سي�ش مناطق انتظار م�س���قوفة اأواأماكن 
جلو�ش للم�س���اة مظللة بالأ�س���جار والتي تح�سن من 
بيئة الأماكن العامة وف�ساء ال�سوارع.
قل
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1. التدرج الهرمي 
ل�سبكة ال�سوارع
�سبكة ال�سوارع متعامدة 
عرو�سها تتراوح بين        
53  - 01م نافذة غر مغلقة 
النهايات وتختلط بها حركة 
الم�ساة والآليات.
عدم وجود ت���درج وا�س���ح في �س���بكة ال�س���وارع ووجود 
بع ���ش  ال�س���وارع  الخدمي���ة  ت�س���ب  عل���ى  ال�س���وارع 
الرئي�سية وا�ستخدام �س���بكة ال�سوارع النافذة  وزيادة 
المرور العابر الذي اأدى ب���دوره اإلى حركة مرور اآلي 
عالي���ة والت���ي تعتبر م���ن اأك���ثر م�س���ادر ال�سو�س���اء 
ووجود بع ���ش ال�س���وارع الخدمي���ة التي ت�س���ب على 
ال�سوارع الرئي�سية مبا�سرة.
2.الن�سيابية 
المرورية وتوفر 
عامل الأمان 
والخ�سو�سية 
والحتواء
ا�ستخدام �سبكة ال�سوارع 
النافذة التي ت�سجع 
على المرور العابر ول 
توفر الأمان ول تراعي 
الخ�سو�سية والحتواء.
ا�س���تخدام التخطي���ط ال�س���بكي المتعام���د والنافذ في 
تخطيط وحدة الجوار يقلل م���ن التمايز في التدرج 
الهرمي لل�س���وارع وي���وؤدي اإلى الخلط م���ا بين المرور 
المحل���ي والعاب���ر وك���ثرة الختناق���ات المروري���ة وهذا 
ب���دوره يقلل م���ن عام���ل الأم���ان والأم���ن في محيط 
البيئ���ة  ال�س���كنية  وي�س���عف  م���ن  فر ���ش  التوا�س���ل 
الجتماع���ي ب���ين ال�س���كان وغي���اب مفه���وم الحتواء 
ودرجة الخ�سو�سية والحميمية.
3. تعدد و�سائل 
النقل العام 
وكفاءتها
لم يتطرق المخطط 
العمراني لوحدة الجوار اإلى 
و�سائل النقل الم�ستخدمة 
ولكنه يركز في تخطيط 
ال�سوارع على و�سائل النقل 
الخا�سة بالدرجة الأولى. 
ع���دم ا�س���تخدام و�س���ائل النق���ل الم�س���تدام ال�س���ديقة 
للبيئ���ة  اأو  التقلي���ل  م���ن  و�س���ائل  النق���ل  الخا�س���ة 
والت���ي ت�س���بب تل���وث اله���واء والختناق���ات المرورية 
وتتطل���ب الكث���ر م���ن الأماك���ن لوق���وف ال�س���يارات 
وتوؤدي اإلى ا�س���تنزاف موارد الطاقة غ���ر المتجددة، 
وعدم تحقي���ق العدال���ة الجتماعية وزي���ادة الفجوة 
بين الأغنياء والفقراء مما ي�س���هل و�س���ول الأغنياء 
للخدمات على ح�س���اب الفقراء الذين يتعذر توفر 
موا�سلات منا�سبة لهم.
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ا�ستراتيجيات الا�ستدامة
مخطط ا�ستخدام الاأر�ص 
الذي تم اعتماده لوحدة 
الجوار
الو�سع الراهن لا�ستخدام الاأر�ص في وحدة الجوار
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4. ت�سجيع 
ال�سكان على 
الم�سي وا�ستخدام 
الدراجات الهوائية
الدمج بين حركة الآليات 
وحركة الم�ساة وعدم الف�سل 
بينهما، وعدم توفر 
الم�سارات الخا�سة لحركة 
الم�ساة وا�ستخدام الدراجات 
الهوائية، اأو تاأمين اأماكن 
خا�سة لتوقفها.
ع���دم ت�س���جيع ال�س���كان عل���ى الم�س���ي وحماي���ة الم�س���اة 
من الظروف المناخي���ة المختلفة والنق ���ش الكبر في 
توفر خدم���ات ال�س���وارع (اأر�س���فة م�س���اة والأماكن 
المظلل���ة  ومراع���اة  النواح���ي  الجمالي���ة  بالن�س���بة 
للاأر�س���يات  والعنا�س���ر  المحيط���ة  بالم�س���ار  مث���ل 
م�س���ارات  الدراج���ات  الهوائي���ة  والأماك���ن  الخا�س���ة 
بتوقفه���ا،  اإ�س���اءات،  عنا�س���ر  الت�س���جر  والتاأثي���ث 
عل���ى  ط���ول  الم�س���ارات  والتجهي���زات  والإر�س���ادات 
المروري���ة وا�س���تخدام نظ���م التحكم)، مما ي���وؤدى اإلى 
تقاطع حرك���ة الم�س���اة والدراجات مع حرك���ة الآليات 
ويعرقل �سهولة المرور وزيادة ن�سبة ال�سو�ساء وعدم 
وجود تن���وع ب�س���ري اأو اأي عنا�س���ر ب�س���رية موجهة 
فال�س���وارع  مت�س���ابهة  والحرك���ة  فيه���ا  ح���رة  غ���ر 
م�سيطر عليها.
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1-1  تحديد 
مناطق ال�ستثمار 
الوظيفي متعددة 
ال�ستخدام
اكتفى المخطط العمراني 
بتحديد مواقع الخدمات 
الطارئة الب�سيطة مثل 
تحديد موقع المركز 
التجاري في و�سطها.
تفتق���ر  وح���دة  الج���وار  اإلى  مناط���ق  ال�س���تثمار 
الوظيفي متعدد ال�ستخدام.
1-2 اندماج 
الوظائف والتقليل 
من اإهدار الوقت 
والموارد
لم يراع المخطط اندماج 
الوظائف والتقليل من 
اإهدار الوقت والموارد.
عدم التق���ارب بين الفعالي���ات وال�س���تخدام المختلط 
للاأر�ش والذي ي�س���اعد على الحد من اإهدار الوقت 
والم���وارد الطبيعي���ة وفق���دان التفاعل الإن�س���اني مع 
التنظيم الف�سائي الذي لم يبن على اأ�سا�ش مقيا�ش 
الإن�س���ان واإنما على مقيا�ش اأكبر واأو�سع وهو حركة 
الآليات.
فة
تكل
- ال
2 
2-1 توفر 
الخدمات ب�سكل 
عادل
انعدام التخطيط الواعي 
والعادل لتوزيع الخدمات في 
وحدة الجوار ال�سكنية.
تفتقر وحدة الجوار للعدي���د من الخدمات والمرافق 
المجتمعي���ة  والفراغ���ات  المفتوح���ة  والم�س���طحات 
الخ�سراء.
2-2 اإعادة 
تدوير النفايات 
وا�ستخدمها.
لم يتطرق المخطط 
العمراني لإعادة تدوير 
النفايات وا�ستخدامها 
واأماكنها
ع���دم  اإع���ادة  تدوي���ر  النفاي���ات  وال�س���تفادة  منه���ا 
اقت�س���اديا ًوعدم م�س���اركة ال�س���كان في عملي���ة فرزها 
اأو توفر اأماكن م�س���ممة ومجهزة بما يتنا�سب مع 
و�س���ع حاوي���ات المخلف���ات المف���رزة في اأماك���ن متعددة 
وت�سجيع ال�سكان على الم�سي اإليها ل�ستخدامها.
2-3 تجميع 
مياه الأمطار 
وال�ستفادة منها.
لم يتطرق المخطط 
العمراني لتجميع مياه 
الأمطار وت�سريفها اأو 
كيفية ال�ستفادة منها.
عدم وجود ميول في بع�ش ال�س���وارع لت�س���ريف مياه 
الأمط���ار وربطه���ا ب�س���بكات لتجميعه���ا وال�س���تفادة 
منه���ا  واإيج���اد  منظوم���ة  م���ن  ال�س���وارع  الخ�س���راء، 
ول���ذك  تتجم���ع  كث���ر  م���ن  ه���ذه  المي���اه  لت�س���كل 
م�ستنقعات وم�سدرا ًللتلوث في معظم ال�سوارع.
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جدول رقم (6): يتبع
ا�ستراتيجيات الا�ستدامة
مخطط ا�ستخدام الاأر�ص 
الذي تم اعتماده لوحدة 
الجوار
الو�سع الراهن لا�ستخدام الاأر�ص في وحدة الجوار
دية
�سا
لقت
ة ا
بني
ال
فة
تكل
- ال
 2-4 تح�سين كفاءة 2 
الطاقة وال�ستفادة 
من م�سادر الطاقة 
المتجددة.
لم يتطرق المخطط 
العمراني لكيفية ال�ستفادة 
من م�سادر الطاقة المتجددة 
مثل الطاقة ال�سم�سية 
وطاقة الرياح وغرها.
ع���دم تح�س���ين كف���اءة الطاق���ة الكهربائي���ة وتقلي���ل 
المطلب الكهربائي وتدعيم �س���بل تر�سيد ا�ستهلاكها 
وع���دم  ال�س���تفادة  م���ن  الم���وارد  الطبيعي���ة  المحلي���ة 
المتاحة وخ�سو�سا ًم�سادر الطاقة المتجددة
4. النتائج:
من خلال الدرا�سة ال�سابقة تم التو�سل اإلى العديد من النتائج اأهمها الاآتي:  
-  يعت��بر مفه��وم الا�س��تدامة وتطبيقاته��ا في اإعداد المخطط��ات العمرانية من اأف�س��ل المنهجي��ات التي يمكن 
اتباعه��ا في اإع��داد المخطط��ات العمراني��ة للحف��اظ على المدين��ة وبما يحف��ظ حقوق الاأجي��ال القادمة 
والبيئة الطبيعية والا�ستغلال الاأمثل لها.
-  تتحق��ق الا�س��تدامة في التخطي��ط العمراني لا�س��تخدام الاأر�ص عن طري��ق تطبيق اأربع ا�س��تراتيجيات 
تتمثل في البنية البيئية والن�سيج الاأخ�سر, البنية المجتمعية, التنقل والبينة الاقت�سادية. 
-  م��ن خلال الدرا�س��ة التحليلي��ة للمخطط العام الاأول والثاني لمدينة �س��نعاء ومقارنتهما با�س��تراتيجيات 
الا�س��تدامة وموؤ�س��رات قيا�س��ها في المخطط��ات العمراني��ة لا�س��تخدام الاأر ��ص يت�س��ح اأن المخط��ط العام 
الاأول قد راعى معظم ا�س��تراتيجيات التخطيط العمراني الم�س��تدام لا�س��تخدامات الاأر�ص وحاول و�س��ع 
ا�س��تراتيجيات تهدف اإلى تر�سيد ا�ستخدام الاأر�ص المخ�س�س��ة للتنمية العمرانية والتقليل من ا�ستنزاف 
الموارد الطبيعية بما ي�س��من توفير احتياجات ال�س��كان المختلفة وبمعايير منا�س��بة وتحقيق ورفع م�س��توى 
حي��اة الاأف��راد و�س��مان حياة اأف�س��ل, اأما المخط��ط العام الث��اني فقد اهت��م ببع�ص جوانبها مثل �س��رورة 
الا�س��تمرار في عملية النمو المتوازن للمناطق ال�س��كنية والحفاظ على الاأر�ص وا�س��تغلال مجرى ال�س��ايلة 
لت�س��ريف مياه الاأمطار والا�س��تفادة منها كما قدم مقترح لتوزيع المناطق الخ�س��راء على م�س��توى المدينة 
لكن معظم تو�سياته لم تقدم اأي �سيا�سات اأو مقترحات لتنفيذ ذلك.
-  لكون مدينة �سنعاء نمت تمامًا خارج نطاق المخطط العام الاأول 8791م وتم تجاهل الكثير من تو�سياته, 
وكان اإع��داد المخط��ط العام الثاني لع��ام 8991م جزئيًا ولم تت��م الموافقة عليه ولم يتم اعتماده ر�س��ميا 
وكذلك لم يتم ا�س��تكمال درا�س��ة واإع��داد المخطط العام الثالث لع��ام 0102م وبذلك يبقى المخطط العام 
الاأول هو وثيقة التخطيط الر�سمي الوحيدة للمدينة, وعليه فاإن مدينة �سنعاء اليوم تفتقر اإلى وجود 
خطة ا�س��تراتيجية �س��املة حديثة تعط��ي دليًلا وا�س��حًا واتجاهًا لنمو المدين��ة, ولا يوجد مخطط عام 
ر�سمي للمدينة يمكن اأن يحدد روؤية وا�سحة و�ساملة لنموها الم�ستقبلي وفق مفهوم الا�ستدامة وتطبيقاتها 
في التخطيط العمراني. 
-  لم يت��م مراع��اة مفه��وم الا�س��تدامة وتطبيقاتها في ت�س��ميم واإع��داد المخطط��ات العمرانية التف�س��يلية 
واقت�س��ر اإعدادها على تحديد موقع بع�ص الخدمات الطارئة اليومية (مدر�س��ة, م�س��جد, مركز تجاري) 
ور�س��م �س��بكة ال�س��وارع فق��ط واإنتاج مخطط��ات �س��طرنجية تفتق��ر للمتطلب��ات الاجتماعي��ة والبيئية 
الت��ي يحتاجها ال�س��كان, ف�س��ًلا ع��ن عدم مراع��اة المقيا�ص الاإن�س��اني وافتقاره��ا لاأماكن الترفيه وق�س��اء 
اأوقات الفراغ (كاأماكن اللعب والتجمع واأماكن ال�س��باب وكبار ال�س��ن والم�س��اة والترفيه) وندرة الفراغات 
الحميمية (حدائق, م�سطحات خ�سراء وممرات للم�ساة) وات�ساع الكتلة العمرانية على ح�ساب الاأرا�سي 
الزراعي��ة, وهذا بدوره ي�س��عف من فر ��ص التلاقي الاجتماعي بين ال�س��كان وعدم تحقي��ق المتعة العامة 
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وتح�س��ين م�س��تويات ال�س��حة العامة للمجتم��ع, كما اأن تلك المخطط��ات لم تراع الاخت��لاط المدرو�ص بين 
ا�س��تخدامات الاأر�ص والتداخل بين الف�ساءات ال�س��كنية والترفيهية والترويحية والتجارية للتقليل من 
ا�ستنزاف الموارد الطبيعية واإهدار الوقت وت�سكيل مجتمعات م�ستدامة ذات اكتفاء ذاتي.
-  محدودي��ة المعاي��ير المعتم��دة في اإع��داد المخطط��ات العمراني��ة التف�س��يلية حي��ث اقت�س��ر اإعدادها على 
ا�س��تخدام معايير تحدد م�ساحة ون�سب بع�ص ا�س��تخدامات الاأرا�سي, كما اأن هذه الم�ساحة والن�سب اأخذت 
ب�سكل عام ولم يتم عمل ح�ساب لكبر وحدة الجوار اأو �سغرها (فهناك وحدات جوار م�ساحتها 53هكتارا 
واأخرى ت�س��ل م�س��احتها اإلى19 هكتارا في المدينة), كما اأن المعايير الم�ستخدمة تهتم بحركة الاآليات فقط 
واأهملت المعايير المتعلقة بالاإن�سان واحتياجاته.
-  اعتمدت اأولوية ت�س��ميم المخططات التف�س��يلية على حركة الاآليات واإهمال البيئة العمرانية الم�س��جعة 
للاإن�سان على الم�سي والتلاقي بين �سكانها, مما حد من الروابط الاجتماعية وفقدت الانتماء والاإح�سا�ص 
بالمكان بالاإ�سافة اإلى الجمع بين حركة الم�ساة وال�سيارات.
-  غياب دور ال�سكان وم�ساركتهم ال�سعبية في العملية التخطيطية اأو اإدارة بيئتهم المحلية.
-  تجاهل المهند�س��ين المخططين والعاملين في قطاع التخطيط العمراني باأهمية الا�س��تدامة وتطبيقاتها في 
اإعداد المخططات العمرانية.
-  غي��اب ال��دور الاإعلام��ي وع��دم توعي��ة وتعري��ف المجتم��ع باأهمي��ة الا�س��تدامة وتطبيقاته��ا في اإع��داد 
المخططات العمرانية.
4.  التوصيات:
-  �س��رورة الاأخ��ذ بمفاهيم الا�س��تدامة وتطبيقاته��ا وموؤ�س��رات قيا�س��ها في التخطيط العم��راني واعتماد 
الا�س��تدامة وتطبيقاتها كمنهجية �س��املة في عملية اإعداد وتنفيذ وتقييم المخططات العمرانية وكذلك 
في الم�ساريع المخططة م�ستقبًلا.
-  �س��رورة تطبيق ا�ستراتيجيات الا�ستدامة المتمثلة بالبنية البيئية والن�سيج الاأخ�سر, البنية المجتمعية, 
التنقل والبينة الاقت�سادية  في عمليات اإعداد المخططات العمرانية لمدينة �سنعاء.
-  �س��رورة ا�س��تكمال المخطط الع��ام الثالث لمدينة �س��نعاء واعتماد ا�س��تراتيجيات الا�س��تدامة وموؤ�س��رات 
قيا�س��ها في اإع��داده وتقييمه وتحديد روؤية وا�س��حة و�س��املة لنموها الم�س��تقبلي وفق مفهوم الا�س��تدامة 
وتطبيقاتها.
-  اإعادة النظر في طرق اإعداد المخططات التف�س��يلية والاأخذ بمفهوم الا�س��تدامة وتطبيقاتها كاإطار �سامل 
ومتكامل في اإعدادها وتقييمها.
-  اإع��ادة �س��ياغة المعاي��ير المتبعة في عملي��ة اإعداد المخططات العمرانية وت�س��مين الا�س��تدامة وموؤ�س��رات 
قيا�سها في تلك المعايير.
-  زيادة وعي المجتمع باأهمية الا�ستدامة وتطبيقاتها في اإعداد المخططات العمرانية وتعريفهم بالاأطراف 
الم�ساركة في عملية التنمية العمرانية ال�ساملة الم�ستدامة.
-  تعزي��ز دور الم�س��اركة المجتمعي��ة لل�س��كان وا�س��راكهم في اتخاذ الق��رار التخطيطي والا�س��تماع لم�س��اكلهم 
واآرائهم لتلافي تكرارها في الم�ساريع الم�ستقبلية, ويكون القرار نابع من احتياجات ال�سكان اأنف�سهم. 
-  رف��ع كف��اءة المهند�س��ين المخططين والعامل��ين في قطاع التخطيط العم��راني من خلال تاأهيله��م وتدريبهم 
وتعريفهم باأهمية الا�س��تدامة وتطبيقاتها في اإعداد وتنفيذ المخططات العمرانية لا�ستخدامات الاأر�ص 
للارتقاء بالعملية التخطيطية للمدينة.
-  تفعي��ل دور التثقي��ف الاإعلامي عبر و�س��ائله المختلفة (المرئية والم�س��موعة والمق��روءة) لتوعية المجتمع 
وتعريفهم باأهمية الا�س��تدامة وتطبيقاتها والحفاظ على الموارد الطبيعية في الوقت الحا�سر والم�ستقبل 
عند اإعداد المخططات العمرانية.
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-  ت�سمين موا�سيع الا�ستدامة وتطبيقاتها في البرامج التعليمية للجامعات وكليات المجتمع والمعاهد المهنية.
-  تن��اول البح��ث اأربع موؤ�س��رات يمك��ن تحقيقها على م�س��توى وحدة الج��وار كونها اللبن��ة الاأولى في تكوين 
المدينة ويمكن تعميمها على كامل م�ستويات التخطيط في المدينة وتتمثل في الاآتي:  
البنية البيئية والخ�سراء: Ԁ
-  توفير المناطق المفتوحة والم�س��طحات الخ�س��راء مع مراعاة الت�سل�س��ل الهرمي لها على م�س��توى المجموعة 
ال�سكنية وعلى م�ستوى وحدة الجوار لتحقيق الان�سجام التام والتوا�سل الاإن�ساني مع الطبيعة واحترامها 
وتوفير بيئة خالية من التلوث البيئي.
-  توف��ير بيئ��ة �س��ديقة للم�س��اة والت�س��جيع عل��ى الم�س��ي وا�س��تخدام الدراج��ات الهوائي��ة وو�س��ائل النقل 
الم�ستدامة.
-  ا�ستخدام الن�سيج المت�سام والذي يتلاءم مع المناخ والموقع وحاجات ال�سكان.
-  توفير الظل في الاأماكن العامة للحد من ارتفاع درجات الحرارة والارتقاء بم�ستويات راحة الم�ساة.
-  توفير �سبكة خا�سة لتجميع مياه الاأمطار وحقنها لتعزيز المخزون الجوفي لها.
البنية المجتمعية: Ԁ
-  تحديد مركز وا�سح ومحدد لوحدة الجوار تتوفر فيه الخدمات الرئي�سية مع مراعاة الاختلاط المدرو�ص 
بين مختلف ا�ستخدامات الاأر�ص وتاأمين �سهولة الو�سول للخدمات.
-  تحقيق الاإن�س��اف والتمكين في توزيع الخدمات والمرافق العامة واإتاحة الفر�س��ة لم�ساركة الجميع في �سنع 
القرار.
-  توف��ير بيئة عمرانية حميمة ذات مقيا�ص اإن�س��اني ت�س��جع على الحركة والانتقال عل��ى الاأقدام, وتمهد 
للقاء والتعارف بين جميع ال�س��كان ومن جميع الطبقات والاأعمار, وبما يعزز روابط العلاقة الاجتماعية 
والتعاون بين ال�سكان.
-  توفير ال�س��كن الملائم وت�س��ميم اأحجام مختلفة من الاأرا�س��ي م��ع توفير الخ�سو�س��ية والعمل على تقوية 
رواب��ط الج��وار والعلاقات الاجتماعية بين ال�س��كان وتهيئ��ة فراغات عمرانية بين المباني من �س��احات و 
�سوارع �سيقة مظللة.
-  عمل تداخل بين الف�س��اءات ال�س��كنية والتجارية والترفيهية والاإدارية ومنح النا�ص فر�سة خيار ال�سكن 
بالقرب من اأماكن عملهم وت�سوقهم.
التنقل: Ԁ
-  تحقي��ق الت��درج الهرمي لل�س��وارع مع توفير م�س��ارات اآمنة ومدرو�س��ة ومظللة للم�س��اة ولحركة الدراجات 
الهوائية وت�س��ميم �سوارع �سديقة للبيئة ت�سجع على ا�ستخدام الدراجات الهوائية والم�سي كو�سيلة تنقل 
يومية للم�سافات الق�سيرة.
-  الت�سجيع على ا�ستخدام و�سائل نقل م�ستدامة وتوفير عدد متنوع من خيارات وو�سائل الموا�سلات ال�سديقة 
للبيئة للتنقل في المجاورة مثل وتوفير محطة مركزية لها و�سائل النقل العام ال�سديقة للبيئة.
البنية الاقت�سادية: Ԁ
-  اإيجاد كثافة �سكانية عالية اأو توفير م�ساكن باأ�سعار وم�ساحات متنوعة ومرنة لا�ستيعاب جميع م�ستويات 
الدخل لتلبي احتياجات جميع الطبقات الاجتماعية.
-  تحقيق اندماج الوظائف (الا�س��تخدام المختلط للاأر�ص) والتقارب بين الفعاليات والم�س��اعدة  في التقليل 
من اإهدار الوقت والموارد.
-  ملاءمة الت�سكيل العمراني للبيئة المحلية من حيث التوجيه والارتفاعات ومواد البناء والت�سطيب.
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-  التخطيط  لعمل م�س��روع محفز في وحدة الجوار والذي يهدف اإلى تحقيق ا�س��تثمار اقت�س��ادي مميز يلبي 
�س��روط الاأداء البيئ��ي, وي�س��عى كذلك لاإيجاد ا�س��تخدام وظيفي مختل��ط متنوع وارتباطه بالم�س��طحات 
الخ�سراء والمفتوحة واعتباره و�سيلة لت�سجيع الم�ستثمرين والمطورين وفق روؤية م�ستدامة.
-  �سرورة الا�ستفادة من م�سادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة ال�سم�سية والرياح.
-  اإعادة تدوير المياه الرمادية وا�ستخدامها في الري, واإعادة تدوير النفايات.
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